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E s t r a t e g i a r r a v a l 
o 
Una revista t é c n i c a e s p a ñ o l a repro-
duce algunas opimones extranjeras so-
bre l a impor taac ia que puedo tener l a 
posibio al ianza hispanoi tal iana en el 
problema f r a n c é s del M e d i t e r r á n e o : es-
tas opiniones y algo del a r t í c u l o re-
quieren nuestros comentarios, y vamos 
a ello con toda l a prudencia debida. 
f ío creo que haya e s p a ñ o l que deje de 
suscribir con entusiasmo los buenos de-
seos de unos y otros para mantener y 
conscdidar l a fraternidad l a t i n a ; ahora 
bien, de la misma manera que Le Mo-
mteur de la Flotte escribe a los france-
ses que tai pacto que uniera en un solo 
sistema estratégico tas bases navales de 
la cos ía española, Baleares^ Cerdeña y 
Sicilia, no puede memos de interesar a 
Francia, yo quiero y debo dpcir a m i pa-
t r i a que ese pacto, con el Ej érc i to y M a r i -
na nacional apropTados, puede ser el tó-
nico regunerador de nuestro estado de de-
bi l idad para, como dice m u y bien m i 
c o m p a ñ e r o X. X. , no sucumbir en cues-
- t íón v i t a l por m u y meri torias que sean 
las negociaciones d i p l o m á t i c a s . Nuestra 
h is tor ia e s t á demasiado «ñut ida de b r i -
llantes fracasos.' 
Es m u y dil | ícil apreciar, hasta por 
nosotros mismos, el concepto que Espa-
ñ a merece en el terreno internacional , 
t donde con m á s intensidad a c t ú a l a pa-
s ión y lo que l l aman chauvinismo. E l 
i n g l é s Bywate r nos c o n c e p t ú a poco me-
nos que en los d í a s de nuestra desgra-
ciada der ro ta ; y cíteos de la misma na-
tíonalidad, The Times, The Naval And 
Military Record, e tcé te ra , nos conceden 
alguna influencia activa y mucha po-
tencial ; los franceses exageran esta ¡po-
tencial idad, q u i z á s para afianzar su po 
h' t ica; los i tal ianos nos halagan con 
afectuosa hermandad: el resultado evi-
dente de esto es que algo significamos, 
y que este Gobierno ha tenido el acier-
to o l a suerte de despertar ese valer 
adormecido por el pesimismo. 
No cabe duda de que l a op in ión es-
p a ñ o l a anhela hoy cualquier so luc ión 
que nos liberte de un yugo sordo, dora-
do, s i se quiere, pero ignominioso; y 
que achaca a ese yugo muchas desdi 
chas pasadas, singularmente en el or 
den pol í t ico. Tampoco debo esforzarme 
en probar que es exacto el estado de 
p r e o c u p a c i ó n en los asuntos de Marrue-
cos, que nos atr ibuye Le Monitcur de 
la Flolte. Si de todo esto surge una 
alianza, itoda la opin ión la a p l a u d i r í a , 
tanto en el campo de la derecha como 
en muchos sectores de la izquierda. 
Ahora bien, con independencia de lo 
gue pueda ocurr i r en el porvenir , y pa-
r a encauzar esta opinión, conviene f i -
j a r con datos la s i tuac ión que l a a l ian-
z a hispanoital iana crea en el Mcdite-
rrneo, bajo su aspecto e s t r a t ég i co , y 
puedo hacerlo con tanta mayor lübertad, 
cuanto que actnalmente es u n juego de 
la guerra, porque estoy de completo 
acuerdo con l a citada revista, en que 
todo lo que actualmente se diga del Me-
d i t e r r á n e o debe ser sancionado por I n -
glaterra, que es quien domina a ú n en 
el mar. 
Yo no soy el corresponsal de The Ti -
mes, a quien Bywater cr i t ica el a f i rmar 
en nuestro colega E l Sol que las Escua-
dras de I t a l i a y E s p a ñ a formarían una 
línea inquehrañtahle a través del Me-
diterráneo: no lo creo a s í ; pero tam-
poco dejo pasar, como resumen de un 
esíudio es t ra tégico , que l a M a r i n a fran-
cesa p o d r í a interponer una inquebran-
table barrera a las comunicaciones de 
España e I ta l ia ; porque, si esto se ad-
' m i t e . ' s i no tenemos m á s solución inter-
nacional que someternos a lo que quie-
ran los poderosos, y no hay combina-
ciones e s t r a t é g i c a s que puedan cotizarse 
en una alianza, m á s vale dejarnos es-
tar , como en los d í a s de don Rodrigo, 
y t rocar en aperos de labranza los A¿-
fonsos y los Jaimes. 
Para estudiar con datos concretos lo 
que representamos en el problema es-
t r a t ég i co del M e d i t e r r á n e o , vamos a su-
poner que existe l a alianza con I ta l ia , 
y a prescindir de los elementos de com-
bate que pertenecen a la t á c t i c a y s e r án 
objeto de otro a r t í cu lo . 
E l objetivo f rancés en el Medi te r rá -
neo occidentaT impone sostener, a todo 
trance, expeditas sus comunicaciones 
con Argel ia , que es manant ia l de recur-
sos en0hombres y subsistencias; la lí-
nea de comunicaciones m á s corta, Tou-
lon^Alger, mide 402 millas, y justamen-
te en su m e d i a n í a e s t á M a h ó n : los bar-
cos y aeronaves que quieran evitar es-
te escodo tienen que dar un rodeo, acer-
cándose , a las costas de I t a l i a para no 
encerrarse en el mar in te r ior de Balea-
res, intervenido por Cartagena y Mahón . 
E l objeto aliado no puede tener c a r á c -
ter defensivo (que ya es de por sí una 
ventaja), l íuesto que las dos naciones 
tienen sus recursos y medios de subsis-
tir y en la ofensiva presentan como 
l ínea m á s corta Mahón-Or i s t ano , que 
mide 180 mil las completamente libre por 
aire y por mar. L a l ínea Marseille-Oran, 
de 540 mi l las , es tá c o m p l e i ^ e n í e í n t e r , 
venida por el l i to ra l e s p a ñ o l ; TouIon-
Bizerta mide 420 millas, muchas de ellas 
¡ T argo de la costa de Cerdena. y el 
nuerto de Bizerta, que como base a é r e a 
adornare valor, va en decadencia como 
Vnnto de apoyo de una í.'ota. A estas 
l íneas opone l a coal ición Cartagena, que 
dista de O r á n 114 m i l l a s ; M a h ó n - L a 
Marldalena (Socas de Bonifacio), 240 
millas, y l a fuerte l ínea, que ta l vez sea 
la <II,e E a m ó tanto la a t e n c i ó n del co-
rresponsal del Times, Mahón-Cag l i a r i -
palevmo, l a cual, sin in t e rvenc ión , man-
da y fiscaliza en los movimientos m a r í -
timos y a é r e o s de Afr ica con el conti-
nente. 
Atendiendo a lo que Mahan l l ama el 
estudio del mar do operaciones, anota-
ré que el Mar Tirreno es muy adecuado 
para las operaciones de flot i l las, y es 
su dominio exclusivamente i ta l iano, 
{Continúa al final de la 2.a columna.) 
V o z d e a l e r t a 
Con u n g r a n sentimiento hemos asis-
tido a l desarrollo de l a pasada Asam-
blea de c a t e d r á t i c o s de Ins t i tu to . Se «ha 
demostrado una vez m á s que e s t á do-
minada l a Asoc iac ión de c a t e d r á t i c o s 
por u n sectarismo creciente, que produ-
c i r l a efectos desastrosos, si los Poderes 
púb l icos hubieran de inspirarse en sus 
cenclusiones. F i j é m o n o s para verlo en 
unos cuantos hechos. Se t r a t ó de suscri-
b i r a todos los Institultos a u n per iódico 
pagado por l a Asociación, y, a pesar de 
que hubo protestas, se eligió para ello 
E l Sol, violentando as í l a v.onciencia de 
muchos en mater ia t an del icada Se tra-
tó luego de la e n s e ñ a n z a de l a Rel ig ión 
en los Inst i tutos, y l a Asamblea a c o r d ó 
que continuase con su c a r á c t e r volunta-
rio, que hace de la ciencia m á s subli-
me l a «Genfcientaw de las asignaturas, 
s in que acer taran los a s a m b l e í s t a s a 
d i s t ingui r entre l a instrucción religiosa 
y l a fe, que a nadie se impone. Se ha 
tratado m á s tarde de la e n s e ñ a n z a l i -
bre, y d e s d e ñ a n d o los muchos servicios 
que algunas ó r d e n e s religiosas prestan 
a la i n s t r u c c i ó n púíblica, se ha tomado 
como un axioma en la Asamblea que 
los directores técnicos y todos los profe-
sores de los colegios de segunda ense-
ñ a n z a sean licenciados en -Ciencias o 
Letras ; lo cual equivale a exigir que to-
dos los qjue explotan una indus t r ia me-
diana sean ingenieros industriales, o to-
dos los que explotan un campo de algu-
na ex tens ión sean ingenieros a g r ó n o -
mos. Y as í p o d r í a m o s i r enumerando he-
chos, que prueban una vez m á s que en 
materias de e n s e ñ a n z a l a neut ra l idad es 
s i n ó n i m a del sectarismo. 
Urge, pues, que los elementos sanos 
del profesorado piensen en organizarse, 
como lo han hecho los estudiantes; sien-
do qu i zá s un momento oportuno para 
realizar l a o rgan izac ión el g r a n acto so-
c ia l que se prepara para el p r ó x i m o 
abr i l . 
Las circunstancias son del todo favo-
rables, porque es tá probado que las 
Asambleas de la actual Asoc iac ión son 
cada vez m á s e s t é r i l e s ; parece que no 
se busca sino mantener el statu qrw de 
la e n s e ñ a n z a , con perjuicio evidente de 
la sociedad, que tiene derecho a una en-
s e ñ a n z a media m á s perfeccionada que 
l a ac tua l ; con perjuicio t a m b i é n de los 
profesores privados y oficiales de esa 
e n s e ñ a n z a , sobre todo de los c a t e d r á t i -
cos provincianos, que, luchando contra 
l a p o s t e r g a c i ó n oficial respecto de otros 
cuerpos, son censurados porque inten-
tan reforzar déb i lmen te sus mezquinos 
ingresos con los malhadados l ibros de 
texto; y sólo con beneficio de algunos 
c a t e d r á t i c o s que, estando colocados por 
sus m é r i t o s o por sus habilidades en cá-
tedras m u y codiciadas, t rabajan, al pa-
recer, por que l a reforma de l a ense-
ñ a n z a sea lo m á s superficial posible, y 
hasta, a veces, dejan de cumpl i r acuer-
dos tomados por l a Asamblea porque 
no convienen a sus fines. 
Levantemos m á s a l ta nuestra m i r a d a ; 
sacrifiquemos el i n t e r é s pa r t i cu l a r y 
aun el de clase, cuando se opongan a 
los intereses sociales, y veamos si se 
pueden aunar nuestros esfuerzos en una 
g ran Asociac ión del profesorado priva-
do y oficial de los tres grados de en-
s e ñ a n z a , que admite dentro de esa un i -
dad una gran variedad de Asociacio-
nes particulares, para ver si, oyendo las 
opiniones desinteresadas de todos, pue-
de llegarse a l a solución a r m ó n i c a de 
un problema, que es en cierto modo el 
m á s fundamental de l a n a c i ó n 
José OÑATE 
Catedrático de Instituto. 
La vuelta al mundo de los 
aviadores yanquis 
o 
¡Saldrán de 3Iltchell Ficlds en la primavera 
NUEVA YORK, 15.—El comaudant© ge-
neral Masón M . Patrick, jefe del servicio 
aéreo, aoaba de facibtar los nombres de los 
aviadores que pilotarán los cuatro aparatos 
que van a intentar dar la vuelta al mundo. 
Son el comandante Fredericb C. jMartin y 
los tenientes Harold D. Smit-h. Brik H . A. i 
son y I^eigh Wade. Irán también, en calidad 
de suplentes, ios tenientes Dealie P. Amold 
y Leaclair Sohulze. 
Se espera que los aviadores podrán salir 
de Mítchell P'ield a fines de marzo o prin-
cipios de abril. 
mientras no se destruyan las bases na-
vales y a é r e a s de Spetzia. Ortibello, Ña-
póles , ' Messina, Castellamare, L a Mad-
dalena y Cagl iar i . F ranc ia es d u e ñ a de 
C ó r c e g a ; su valor como es tac ión naval , 
reducido a l a b a h í a de Ajaccio, ha per-
dido terreno, y queda su inmejorable 
posición a é r e a que amenaza la costa de 
la Riviera, pero no destruye la fuerza 
e s t r a t é g i c a de la coal ic ión, ya que tan-
tas poblaciones abiertas a bombardeos 
tiene t a m b i é n Francia, singularmente 
en la costa africana, d f ¿ p r o v i s t a por 
completo de bases navales, a pesar del 
esfuerzo realizado pa ra hab i l i t a r Mers-
El-Kebir y Phi l ippevi l le . 
L a s i t uac ión en el M e d i t e r r á n e o orien-
ta l depende de quien domine en el oc-
c identa l : no hay razón g e o g r á f i c a n i 
m i l i t a r capaz de adjudicar hoy la su-
p r e m a c í a . 
Y ahora, para terminar , expresemos 
ot ra vez nuestro deseo de que todo es-
to sea juego de ingenio; pero abando-
nemos el pesimismo y p r e p a r é m o n o s co-
mo exige la m á s elemental p rev is ión . 
No debe haber mas que una a l t e rna t iva : 
tener po l í t i ca exterior concreta y pro-
fundo sentido de nuestro porvenir , aun 
cuando tengamos a ú n escasos elemen-
tos, o l icenciar esos escasos elementos 
mili tares, que cuestan m u y caros y a ú n 
tienen que costar m á s , como espero. 
Dios mediante, probar en el p r ó x i m o ar-
t ículo. 
W E T T I N 
F r a n c i a v a a a u m e n t a r 
los impuestos 
-o 
Se van a tomar severas medidas 
para evitar la baja del franco 
o 
E l jueves debate en la Cámara 
PARIS, 15.—El Consejo de ministros, re-
unido esta mañana bajo la presidencia del 
jefe dül Estado, señor Millerand, acordó pre-
sentar ei jueves próximo unos proyectos an-
uaminados a restaurar la situación financie-
ra, lograr ei equiübrio del presupuesto y re-
mediar la crisis actual del cambio por medio 
de la represión de los fraudes fiscales, eco-
nomías ea los servkúoe públicos, aplazamien-
to de todo gasto nuevo y aumento en una 
quinta parte (?) de todos los impuestos. 
Según «JL'Ecbo de París» k s medidas pre-
vistas son las siguientes: 
«Supresión do todo gasto cuya contrapar-
tida no esté asegurada ea los ingresos; com-
presión del presupuesto, y, si necesario fue-
re, introducción provisional y condicionada 
en eí presupuesto de gastos ordinarios del 
presupuesto de gastos reintegrables (reoons-
trucción de las regiones devastadas, pensio-
nes do guerra, etc.; nada de inflación fidu-
ciaria por ningún pretexto, y, por último, 
aumento de varias décimas en ciertas cate-
gorías de impuestos, exigiéndose sin piedad 
ni contemplaciones el pago de los mismos 
y también do los atrasos). 
También se ha hablado—añade el periódi-
co—de aumentar el tipo del descuento, pero 
nada hay acordado todavía sobre el par-
ticular.» 
Se asegura que Poincaré expondrá a fines 
de somana los medios que van a adoptarse 
para poner el franco al abrigo de cualquier 
ofensiva. 
Todas estas medidas serán presentadas in-
mediatamente a la Gámara y se pedirá su 
rápida aprobación, planteando la cuestión de 
confianza. 
E l jueves interpelación 
en la Cámara. 
Lri Cámara de Diputados, a propuesta del 
ministro de Hacienda, quien planteó al efec-
to 15 cuestión de confianza, ha acordado 
por 28S votos contra 18ÍV quedo aplazada 
basta el jueves la discusión de las interpe-
laciones sobre la crisis del cambio. 
L a mayoría de los parlamentarios se mos-
traba resuelta y decidida a apoyar al Go-
bierno en el caso de que éste proponga la 
urgencia de un plan encaminado a remediar 
la crisis que actualmente experimentan los 
cambios. 
Muchos preconizaban la oentrahzación del 
mercado de divisas por el Banco de Fran-
cia; la repatriación de las divisas dejadas 
en el extranjero por I03 exportadores fian-
ceses ; /e.\ .establecimiento de derechos de 
aduanas para le exportación de determina-
dos productos, con arreglo a una escala va-
riable y basada en el valor del franco oro, 
y, por último, reforzar estrechamente la v i -
gilancia con objeto de hacer fracasar las 
tentativas hechas en ciertos países exliran-
jeros en contra dal crédito de Francia. 
Lo que dice la Prensa 
Los periódicos, al ocuparse de la baja del 
franco, manifiestan que oon la misma exage-
ración de esa taja queda demostrada la exis-
tencia de una orensiva dirigida contra la di-
svia francesa. 
Todos son unánimes en hacer resaltar qu« 
nada bay en la situación actual do Francia 
que justifique semejante baja, toda vez que, 
como dice «Le Matinx>, la situación de Fran-
cia en Europa es más fuerte que nunca y 
no la amenaza ningún peligro grave suscep-
tible de arruinar su comercio, ni revolución 
social alguna. 
Interviuvado por un redactor del «Jour-
nal», el señor Koltz, ex ministro de Hacien-
da, ha declarado en síntesis lo siguiente : 
«Se trata de una tentativa de «encercle-
ment» (aislamiento) internacional, contra ftl 
cual debemos reaccionar por todos los me-
dios posibles, prestando al efecto al Gobier-
no cuanto apoyo necesite para actuar.» 
El mismo diario dice que está en condi« 
clones de poder afirmar que dos Bancos ame-
ricanos que realizan manejos de común 
acuerdo contra el franco radiotelegrafiaron 
ayer a sus asociados suizos una cotización 
falsa del franco en Nueva York, cotización 
en la cual basaron los cambistas suizos sus 
primeras operaciones, 
TAMBIEN BAJA LA L I B B A 
IjONDRES, 14.—La baja de la libra es-
terlina con respecto al dólar y la situación 
política no hacen más que aumentar la-de-
presión en el Stock Exoihange. Hoy los fon-
dos del Estado han señalado un nuevo retro-
ceso. 
EN SUIZA 
BEÍRNA. 14 . - -La campaña emprendida por 
el Gobierno francés para perseguir las es-
peculaciones sobre los cambios y mantener 
el valor dal franco ha tenido repercusión en 
Suiza. Un grupo de banqueros ha celebrado 
una reunión, v han decidido en principio lu-
char contra los especuladores y contribuir 
con sus medios al sostenimiento del franco 
francés. 
L O D E L D I A M e n s a j e d e l a C o r o n a 
d e Inglaterra 
U n g r a v e pe l i gro 
STerece ser recogida l a voz de alerta 
que lanza ed c a t e d r á t i c o del Ins t i tu to de 
L o g r o ñ o s eño r Oña te sobre l a tendencia 
que va prevaleciendo en l a Asociac ión 
de profesores oficiales de segunda ense-
fianza. 
No es ú n i c o el test imonio del s e ñ o r 
Oña te , con ser t an valioso. De otros m u -
chos, c a t e d r á t i c o s y no c a t e d r á t i c o s , he-
mos recibido a n á l o g o s informes, que 
confirman m á s que nada los hechos con; 
su incontrovert ible elocuencia. Tampoco 
es de ahora ese derrotero de l a Asocia-
c ión de profesores de Ins t i tu to , puesto 
que pudimos y a adver t i r lo en anteriores 
asambleas. 
Realmente el f enómeno que anotamos 
no es para causar grande sorpresa. L a 
Han mejorado los conflictos in-
ternacionales; renuncia al pro-
teccionismo; a u m e n t o de las 
fuerzas aéreas 
LONDBE-S, 15.-^En la Cámara de los Lo-
res y con motivo de iniciarse una nueva eta-
pa pariamemaria, ha leído el Rey el habi-
tual discurso de la Corona. 
Empieza el documento diciendo que las 
reiaciones de Inglaterra oon las potenciad 
extranjeras continúan siendo amistosas; que 
se ha registrado un progreso importante y 
seguro en las cuestiones que hasta ahora obs-
truían el camino hacia una mutua inteligen-
cia y retardaban el restablecimiento de la 
normalidad en el mundo. 
Menciona Iubro el nombramiento de dos 
Asociac ión de c a t e d r á t i c o s sigue el rum- i Comités de peritos que, con la cooperación 
be ord inar io de todas las asociaciones 
que blasonan de neut ra l idad en los p r in -
cipios fundamentales. Y no porque deje 
de ser en todo caso posible l a corpora-
ción profesional que aune pa ra el logro 
de los fines comunes de t a l naturaleza 
el concurso de gentes de opuestas ten-
dencias y doctrinas, incluso religiosas, 
sino porque para ello hace fal ta mante-
nerse en l a esfera del i n t e r é s mater ia l 
c adoptar puntos de vis ta demasiado ge-
nerales y alejados de aquellos p r inc i -
pios, dentro siempre de u n gran espír i -
tu de concordia y de sacrificio. Condi-
ciones que t a l vez no sean nunca com-
patibles con el problema de l a e n s e ñ a n -
za, y que desde luego no concurren en 
la actual Asociación de c a t e d r á t i c o s de 
Ins t i tu to . 
Pero si el hecho sobre el cual nos 
l lama hoy" la a t enc ión el s e ñ o r Oñate 
no es nuevo n i imprevisto, debemos re-
conocer siv-«gravedad. L a influencia del 
profesorado de segunda e n s e ñ a n z a en la 
i fo rmac ión de l a juven tud puede ser de-
! cisiva, y seria ocioso razonar c u á n t o 
impor tan , por consiguiente, las inspira-
c iones cardinales de ese profesorado. 
Por for tuna, una gran parte de los ca-
I t e d r á t i c o s de Ins t i tu to no f igura en l a 
j Asociac ión de referencia, y aun dentro 
de ella hay muchos que no par t ic ipan 
' de l e s p í r i t u sectario que tiende en ella 
la prevalecer; a estos c a t e d r á t i c o s espe-
cialmente, y a los elementos sociales de 
tSntos ó rdenes , a quienes de u n modo 
v i t a l afectan los peligros que denuncia 
el s e ñ o r O ñ a t e , invi tamos a l a reflexión. 
A c t o e j e m p l a r 
E s por muchos conceptos interesante 
el discurso que p r o n u n c i ó el domingo 
ú l t i m o en la_ fiesta de C o m p e n s a c i ó n fa-
m i l i a r el gerueral P r i m o de Rivera. 
Hablaba el presidente ante u n audito-
r io que estaba proclamando una berma 
de los Estados Unidos, examinen muy gra-
ves cuestiones de índole financiera concer-
nientes a la situación de Alemania. 
E l futuro Estatuto de Tánger, que fué de 
antiguo manantial de dificultades, ha sido 
objeto de un acuerdo por parte de los dele-
gados de las potencias principalmente inte-
resadas, acuerdo que entraña la creación de 
un régimen internacional y el fomento de 
las comunicaciones - j , de las relaciones co-
mereiaies. 
Se presentará al Parlamento un proyecto 
de ley aprobando y poniendo eai v;gor el 
Tratado de Lausanta, oon el que van a ini-
ciarse nuevas relaciones pacíficas con Tur-
quía. 
Seguirá prestándose apoyo a la Sociedad 
de Naciones para que ésta se vaya exten-
diendo cada vez más. 
Alude a los asesinatos cometidosi en la 
frontera India, y habla a continuación 
las conferencias imperiales; pone de mani-
fiesto los eíeqtos prácticos del pian estable-
cido para procurar trabajo a los obreros pa-
rados; pero expresa las graves preocupacio-
nos que embargan al Gobierno por el gran 
número de los «sin trabajo». 
Se refiere después a la negativa que opuso 
el país en las últimas elecciones a las pro-
posiciones ministeriales, que tendían a am-
parar la industria, añadiendo: «El Gobierno 
tratará de resolver material y prácticamente 
ese problema dando a la industria mayor se-
guridad en el interior y mejorando los mer. 
cados en tos colonias y el extranjero.» 
Ooupáee luego de las cuestiones interiores, 
y anuncia-, entre otras medidas, unas enea-
V i s i o n e s d e O r i e n t e 
La caída de Venizelos 
Por Frandsoo GAMBO 
A ú l t i m o s de septiembre de 1920 f u i a 
Atenas. Hac ia pocas semanas que se ha-
b í a f i rmado el Tratado de Sevres, y ha-
c í a pocos d í a s que Venizelos regresaba 
a su paás , d e s p u é s de la rga ausencia, 
convaleciente a ú n de las heridas sufri-
das en e l atentado de P a r í s . 
En el Tratado de Sevres h a b í a n sido 
consignadas las mayores ambiciones his-
t ó r i c a s de Grecia. Todo el s u e ñ o de Ve-
nizelos, aquel sueño que a ñ o y medio 
antes me h a b í a expuesto en el hote l Mer-
cedes, era ya una reahdad. E n el Tra-
tado de Sevres Venizelos h a b í a conse-
guido todo cuanto ¡pidió para su patr ia , 
hasta el ipunto de que, s i él solo lo hubiese 
redactado, bien pocas palabras en el 
texto, y n i una l í n e a en los mapas que 
lo a c o m p a ñ a b a n h a b r í a n sufrido modi-
ficaciones. Casi toda la Trac ia con sali-
da a l M a r Negro, y las islas de Imbros 
y Tenedos. pasaban a Grecia en plena 
s o b e r a n í a , y en e l 5 s í a Menor l a c iu-
dad de Smyrna, l a m á s populosa y r i -
ca de l a T u r q u í a As iá t i ca , con u n hm-
terland ex tens í s imo, que c o m p r e n d í a l a 
parte m á s rica y m á s poiblada de Ana-
to r i a , quedaban bajo l a a d m i n i s t r a c i ó n 
griega, para que é s t a preparase duran-
te cinco a ñ o s el plebiscito que se le da-
r í a definitivamente en ¡plena s o b e r a n í a . 
Y por si no era bastante, t e n í a Grecia, 
para que su sa t i s facc ión fuese mayor , 
l a a l e g r í a de ver deshecha y tronchada 
l a r i v a l T u r q u í a , que, casi expulsada de 
Europa , p e r d í a en el Asia Arabia, Siria, 
Armenia , Palestina y Mesopotamia, y 
renunciaba a toda sombra de s o b e r a n í a 
sobre Egipto y Tr ipo l i t an ia . 
Y si se h a b í a n realizado y hasta con 
exceso las profec ías d i p l o m á t i c a s de Ve-
nizelos, t a m b i é n h a b í a n tenido cumpl i -
miento sus profec ías mil i tares . Como me 
anunciara en P a r í s , Grecia h a b í a orga-
nizado u n e jérc i to formidable, el mejor, 
el m á s numeroso y 'bien equipado que 
j a m á s tuvo. Y ese e jé rc i to h a b í a ocupa-
do, s in encontrar resistencia, no sólo l a 
ciudad de Smyrna y su suculento hin-
terland, sino t a m b i é n una faja inmensa 
del Asia Menor, que iba desde Brusa 
aéreas. 
¿ U N GOBIERNO D E LORD G R E Y ? 
PARIS, 15.—Según el corresponsal londi-
nense del «Matin», en las esferas políticas 
del Reino Unido se da como seguro que en 
el caso muy posible de ser derribado el Go-
bierno Baldwin, el Bey, que juzga preciso 
llamar al Poder a un hombre político, capa?; 
de formar una mayoría en la Cámara de 
los Comunes, invitará en último recurso a 
lord Grey para que designe, dentro de lo» 
diversos partidos, loa elementos que podrían 
sa rea>lidad de paz socia l ; obreros con j g^gu^ j . & im Gobierno ~la mayoría en la 
minadas al desarrollo económico de Irlanda hasta delante de l a isla de Rodas,, 
y al aumento y ampUación de las fuerza'? 
Cámara popular. 
L A ENMIENDA LABORISTA 
sus mujeres y hasta con sus hijos ¡pc-
q u e ñ u e l o s fraternizaban con sus patro-
nos, que voluntar iamente les compensan 
con u n aumento de saliCrío el crecimien-
to de la f ami l i a . 
No despe rd i c ió el general P r imo de 
Rivera la ocas ión que se le br indaba pa-
ra cantar a l a paz social y para seña -
la r sus peligros. Y en este punto de los 
obs t ácu lo s que se han opuesto a l a ar-
m o n í a de ambas clases m o s t r ó el jefe 
del Gobierno un alto e sp í r i t u de impar-
cial idad. Los patronos pecaron por « u n a 
ausencia de esipíritu de jus t i c ia y aun 
de sentido económico» ; los obreros i n -
curr ie ron en una des f igu rac ión de l a f i -
na l idad societaria, que les hizo concebir i E1 Q Q ^ ^ general de los «Trade Unions» ha 
LONDRES. 15.—He aquí el texto de la 
enmienda propuesta por los laboristas al 
mensaje de la corona: 
« E s nuestro deber respetuoso someter a 
vuestra rmajestad la consideración de que 
s\is consejeros actuales no gozan de la con-
fianza del Parlamento.» 
y que se i n t r o d u c í a cada vez m á s , en 
Anator ia , como s i las t ropas griegas 
quisiesen repetir la f a n t á s t i c a expedic ión 
de Alejandro Magno, a t r a v é s de Asia. 
Y el Gobierno de Constantinopla, que 
h a b í a f irmado todas las humillaciones 
del Tratado de Sevres, c u m p l í a Icalmen. 
te sus compromisos; l a T u r q u í a , mo-
r ibunda, sin fuerza n i para protestar, 
con que h a b í a s o ñ a d o Venizelos, estaba 
perfectamente representada por el Go-
bierno do^Constantihopla. Es cierto que 
en el co razón de Asia Menor Mustafá . Kc-
ma l , el h é r o e turco de l a gran guerra, 
h a b í a levantado bandera de rebe l ión , y 
que en su torno se congregaban algunos 
exaltados que renegaban del Tra tado de 
Sevres, y proclamaban su dec is ión de 
oponerse por l a fuerza a la omnipoten-
te voluntad de los mayores pueblos del 
mundo. E l Gobierno de Constantinopla, 
compuesto por varones prudentes y re-
signados, mi raba a los facciosos de A n -
gora como enemigos de í a patr ia , cuyas 
desgracias iban a aumentar con su te-
mera r ia aventura, y l a e n e r g í a que le 
habla faltado en Sevres la e m p l e ó en 
LOI íDRES, 14.—Se realizan los mayores excomulgar vigorosamente a los kema-
esfnorzos para evitar la huelga ferroviaria. I listas, contra los cuales envió un peque-
Se teme el domingo la 
ferroviaria ingfesa 
huelga 
posible l a d i récc ión de las industrias, y 
los e m p u j ó a adoptar procedimientos de 
t i r a n í a . 
Y , haciendo profes ión de hondo espi-
r i tua l i smo, aun a ñ a d i ó el general P r i -
mo de Rivera que el t rabajo es de cuan-
tos factores intervienen en l a produc-
ción el m á s importante . 
¡ A h ! Pero luego no vac i ló en exhortar 
gravemente, y d i r í a m o s que hasta con 
solemnidad, a l a clase prole tar ia a que 
celebrado una reunión con ese objeto 
Los directores de las Compañías ferrovia-
rias mantienen sus puntos de vista. 
En el caso de que los trabajos encamina-
dos a evitarla no tuvieran buen éxito, la 
huelga estallaría el próximo domisgo. 
Otro terremoto en el Japón 
ño e j é r c i t o — ¡ n o l o p o d í a reun i r ma-
yor. . . , n i h a c í a fal ta!—, del que se su-
po l a par t ida, pero no l a llegada..., has-
ta mucho t iempo d e s p u é s , en que se ave-
r i g u ó que los oficiales y soldados que lo 
formaban, en vez de hacer prisionero a 
Kemá l , so h a b í a n pruesto a sus ó r d e n e s . 
* :;: 
Visi té a Venizelos, instalado en l a ca-
sa que le h a b í a regalado uno de. sus ad-
de la " ^ ^ o r e s , tan revuelta y Dena de sol-OSAKA, 15.—A las cinco y quince _ 
i i i t en í i f igue e l ' r e n d i m i e n t o durante ' l a Madrugada de ayer se produjo un violento ^ d o s cretenses, que semejaba u n cuar-
• de tierra que destru 
Osaka. 
Se ignoran más detalles 
jornada v esto, «por honor de r í a se , p o r " ^ ^ « tierrf que destruyó las vías de tel. E n el despacho, u n despacho inmen-
" . . r j ^ 1 n ü |comunicación entre Tokio y 
impuesto contra e! juego 
en Argentina 
o 
BUENOS AIRES, 14.—Se ha puesto en 
vigor la ley que grava con un impuesto de 
10.000 pesos a cada buque de los que con-
ducen pasajeros a los centros de juego, co-
mo Colonia y Real de San Carlos. 
Se quema la partitura original 
de "Tanhauser" 
HAMBURGO. 15.—En el teatro Nacional 
de Xenstrelitz ee ha producido un violentí-
simo incendio, que ha destruido por com-
pleto todas las dependencias, quedando úni-
camente los murcié exteriores del edificio. 
Ha ardido también todo el decorado y el 
mobiliario del teutro, habiéndose quemado 
asimismo una partitura original de «Tanhau-
sers, de Ricardo Wágner. 
Se cree que eo trata de un atentado cri-
minal. 
Nuevo Sindicato Católico 
en Coruña 
„qucl a f án que todos los hombres han 
de menester para sentirse satisfechos y 
orgullosos ante l a Pat r ia , ante l a socie-
dad y ante l a ipropia conc ienc ia» . 
T.a idea dominante en el discurso so-
cia l del jefe del Gobierno fué, s in em-
bargo, el aumento de la riqueza y l a 
prosperidad de l a Pa t r ia . No puede ne-
garse que el progreso mater ia l es una 
de las razones que han de tener presen-
te patronos y obreros para dar a sus 
querellas soluciones p a c í f i c a s ; pero n i 
os l a t í n i c a n i es desde luego la que m á s 
impres ión causa en el á n i m o de los pro . I 
letarios, aunque reconocemos que para ¡ ¡i 
un gobernante tiene una impor tanc ia ca-
p i t a l . 
A d e m á s de económico, es mora l y r e l i -
gioso el problema social, como en el 
mismo discurso puso indirectamente de 
relieve el general P r i m o le Rivera a l 
aconsejar a los obreros que inculcaran 
en sus hogares los sentimientos rel igio-
sos. 
E l hecho de que los hombres de go-
bierno se pongan en contacto con las 
clases humildes para recordarles sus de-
beres, al par que sus derechos, y hasta 
para referirles por v í a de consejo algu-
na? normas p r á c t i c a s de vida , es por sí 
mismo ejemplar, y bien merece ser des-
tacado con elogio. 
I N D I C E - R E S U M E N 
La nneva cuestión romana», por 
Grana Páá. 3 
Glosarlo sentimental, por «Curro 
Vargas» Pág. 3 
Flores de la rida (El enfermo y 
su ángel . . . ) , por Hilario He-
rranz Estables Pág. 3 | 
El secreto de los Castelfort (fo-
lletón) , por Jeanne de Cou-
lomb Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
CTÓnlca do sociedad, por «El 
Abate Paria» Pág, 5 
CORUJA, 15.—Se ha constituido on esta 
ciudad un Siñüicato Católico Obrero, con ob-
jeto de fomentar la mutualidad, el ahorro 
y el retiro do la vejez. 
La nueva institución está completamente 
alejada de todo partidismo político. 
Francia contesta a la nota 
española sobre Tánger 
PARIS. 15.—Prosiguen las conversaciones 
entre los Gobiernos de Madrid y Pn tys 
acerca del estatuto de Tánger . 
Ayer fué entregado a! embajador de Es-
paña, señor Quinónos de León, la contesta-
ción de Francia al ú l t imo memorándui*! 
español. 
Esa contestación será transmitida a Ma-
drid. 
PROVINCIAS.—Se constituye en Coruña 
un Sindicato católico obrero.—Los gober-
nadores se han hecho cargo de las Dipu-
taciones ; en algunas capitales ha sido 
facilitada ya la lista de los nuevos di-
j putados. entre los cuales figuran obreros. 
Más escisiones en los Sindicatos únicos. 
Vuelca nn autocamión en la carretera de 
Martoroll a Barcelona (pág. 2). 
•—«oí— 
EXTRANJERO.—-Ayer se leyó el mensa-
je de la Corona inglesa.—Francia aumen-
tará sus impuestos y tomará otras medi-
das para combatir la baja del franco. 
Respuesta francesa a la nota española 
sobre Tánger (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Pronósticos del Obsérvate-
rio).—En toda España, tiempo de lluvias. 
Temperatura máxima en Madrid, 0,6 gra-
dos, y mínima, 2,5. En provincias, la 
temperatura máxima {-oé de 16 grados en 
San Sebastián y la mínima de 2 bajo 
cero en Teruel. 
so, en donde me estaba aguardando, me 
enseñó con especial i n t e r é s y compla-
cencia los agujeros que hicieron a l l í las 
balas cuando las turbas realistas i n -
tentaron asaltar su domici l io en aque-
llos d í a s c r í í icos y turbulentos que pre-
cedieron a su fuga a Sa lón ica , pa ra 
crear a l l í el núc leo or iental que h a b r í a 
de luchar contra T u r q u í a y Bulgar ia , 
los enemigos exteriores, y contra el rey 
Constantino, el enemigo in ter ior defini-
tivo, i rreductible, de Venizelos. 
Hablamos naturalmente de sus éx i tos 
—hac ía meses que no nos ve í amos—y de 
la tarea inmensa que le ve ía encima pa-
ra organizar los nuevos terr i tor ios y pa-
ra establecer una a d m i n i s t r a c i ó n en ar-
m o n í a con una Grecia que se duplicaba 
en pob lac ión y ex tens ión , después de los 
aumentos de '1913. Y, hablando de las 
enormes dificultades de esa labor de asi-
mi l ac ión y a d m i n i s t r a c i ó n del nuevo te-
r r i t o r io , le expuse mis dudas soíbre s i 
Smyrna y su hinterland c o m p e n s a r í a n 
el esfuerzo y los sacrificios de una ex-
pedic ión m i l i t a r cos tos í s ima, que duraba 
ya meses y meses y que pod ía durar m u -
chos m á s todav ía . Venizelos, reconocien-
do que l a resistencia de los kemalistas 
era una contrariedad, no la conced ía 
mayor importancia, y consideraba, en 
cambio, que, tanto en el orden e c o n ó m ú 
co como en el po l í t i co . l a ocuf ac ión da 
Smyrna era de una trascendencia excep< 
cional para el presente y para el por-
venir de Grecia y de la raza he l én i ca . 
Hablamos unos momentos de las elec-
ciones, ya convocadas, para elegir el 
Parlamento, que t e n í a que asumir l a 
mis ión trascendental de encarnar en rea-
lidades todas las perspectivas do gran-
deza que el Tratado de Sevres a b r í a a • 
la n a c i ó n helénica . Venizelos estaba tan 
cierto de su t r iunfo , que ni se ocupaba 
de las elecciones, y consagraba todas 
sus actividades a Ta" resol ación de los 
innumerables problemas interiores que. 
se h i t iúau prescíj t íalí j í-.rs mis laxp.aj au- ; 
eexicLaa: las eltícciíjacs aeiian ui i plebisr-1 
Cito, Ul iJ ftyMÜMüfti 
Lo crefa Venizt loa , lo <!pcí« a tadus j 
los cpie b;ü>ial,íni con tu, y ^ra cosa t an 
na tura l , tan raxosabta, ixua no se rae 
o c u r r i ó sí;;w: •. .i. iiid-iatir en ana md.-iga-
t i ó n sab ré pgc ¡ a m t o . 
Sa l í (i-e Atonas ;;. primeros do Of:ü:>:rc 
con l a obses ión del retrato de Vcnizálos, 
exhibido por Lod:ui parU^s con una pro-
fusión m a r ^ m t i ' , y con los oídos atro-
nados por las f rené t icas ovaciones con 
que por doncpiiera era acogida su pre-
sencia-
A l desembarcar me en te ré de que el 
I ley de Grecia, mordido por un mico, es-
taba agonizante. Pocos dítis m á s lardo 
m o r í a el rey Alejandro, y té l u d i a elec-
tora l s u f r í a un cambio profundo ; l a sn-
cesióii ni t i ono p lan te í iba el problema de 
la vuelta UoT rey Const:mtino. y las elec-
ciones .de Grecia íbau a hacerse en tor-
no a csfa o p c i ó n : o el rey Constantino, 
o Vcnizelos, con el bagaje, aqué l , de to 
dos sus gnindes crroi'cs. o és te con o\ 
í o n m d a u l o activo de sus tr iunfos y de 
su prestigio internacional . 
Y a primeros "do noviembrê  un mes 
después , los ciudadanos griegos, los mis-
mos que mostraban en todo lugar « I re-
trato de Venlzclos. los mismos que le v i -
toreaban en bu; calles, los mismos íJUB 
hablaban de él con a d m i r a c i ó n y asom-
quo, votaron en aplastante m a y o r í a con-
t ra Vcr.izelos. y herido és te en lo m á s 
vivo 'de sus sentimientos, extenuado por 
la mayor decepoián que pudo sufr i r un 
hombre, s a l í a de Grecia con la f irme de-
cisión do no pisar la j a m á s . Y una sema-
na después , desafiando el reto de 1;ls 
grandes .potencias occidentales, vo lv ía a 
Grecia el rey Constantino, el enbittígtí 
mor ta l de Venlzclos, y el pueblo griego 
le rec ib ía en t r iunfo , y en los comercios 
y en las casas particulares su retrato se 
encuadraba en los mismos marcos que 
semanas antes c o n t e n í a n el retrato de 
V e ñ u d o s . 
,-.Dobo atr ibuirse todo el cambio de opi-
n i ó n que significa el resultado de las 
elecciones griegas a l pleito d inás t i co , que 
la mordedura de un mono a t r a v e s ó en 
medio de la lucha electoral? 
Yo creo (jue, sin desconocer que ese 
hecho ha tenido considerable influencia, 
no fué el ún ico que produjo aecuel resul-
tado que a s o m b r ó al mundo entero. Du-
rante las prolongadas ausencias de Ve-
nizelos, retenido en P a r í s por las deli-
beraciones de la Conferencia de la paz, 
sus amigos, emborrachados por el t r i u n -
fo, se lanzaron a una persecuc ión ven-
gat iva de los amigos y par t idar ios del 
rey Constantino, y ;p?occdieron con una 
faJta tal dc\ tacto y de prudencia, que 
provocó en muchos e s p í r i t u s una fuerte 
corriente ant ivenizdis ta , que no se d i r i -
MaDIUT).—AQo XIT.—«ftnv 
L A C U E S T A D E E N E R O U n e s c a l a f ó n g e n e r a l ' I d e a l C o n c e r f 
d e subalternos 
Unos ía suben... y otros la bajan 
V a n s i endo e legidas las n u e v a s D í p u t a c i o n e S i T r i u n í a n í a s derechas y los 
comunistas en Sajonia 
£11 Valencia s o n riambrados d.putaclos el presidente de la Con-
K d e r a d ó o de Obreros C a t ó l c o s y el de la Aioc iac ión de la 
rrciisa. El'gea en Zaragoza a un catól ico, un socialista y un in-
depencknte. Presidencia interina ce ¡Cts gobernadores 
-¡TQ 
V A I w L N C I A . 15. 
entro ellos personas honorabilísimas. 
Lutre los elegidos como repriBCtitantes 
dñ los distritos judiciules figuran doK nui-
dicos. un jxirito agrícola, dos mintarca ro-
tirados, xm industrial, iros al-ogados, cinco 
propietarios y uu mae.stro nacional. 
Los eíegidos de la capital son cuatro in-
genieros. sois catedríLticos, un módnio, los 
presidentes de la Cámara Aincola y Aso-
ciación do la Prensa, decano del Colegio do 
p í a a ú n contra el raudi l lo ausente, pero Ahogados, presidente ¿o la Feria-Muostra-
que se i n a m í e s t a b a viva y rabiosa con- rio. director del Colegio de Sordomudos, un 
I r a sus colaboradores. representanto del Colegio de Corredores, 
Pov otra i-Wte. l a c a m p a ñ a de Asia oi™ la Patronal do Artes Gráficas, un 
"Menor so prolongaba demasiado, y el ^ ; ) /^!a! l s t^ «f? 'ndependieiite. el pre-
pueblo empezaba a cansarse El vnteblo ^ ^ I g ^ ^ ^ S ^ 
Rnego es tanto o mas unprcsmnablc q t i e . s ^ ^ CM]oo ¿Q ' i W g r a f ^ v obrero 
los pueblos l a l inos ; fácü a los entusias-, d d €l)jariü dQ Valencia^, ioñor 
mos frenótiepe, no tiene l a santa v i r t u d ; Estevo; c4 m a r q u é de SardaioLa,'ol le-
de l a perseverancia. Se e n t u s i a s m ó con, trado señor Meléndez y los ex diputados 
la ocupac ión de P>rusa y Smyrna y A i - ! liberales señores Jimóco» Voutrosa, Uopis 
d i n ; pero los meses pasaban y el e j é r - l y Campiña. 
cito victorioso no v o l v í a ; los ú n i c o s que ¡ Un rnaaifíesto da ta» dJputadüc si t íenles 
regrcs ívban de Asia Menor eran los sol- j En la DíputaciíSn sa ba facilitado & la 
nados enfermos y los heridos en las ern-| Prensa la siguiente nota: 
boscada-s kemalistas. Y el dragma.. que ' <A1 disolver la Diputación provincial, no 
•en 1019 era una de las monedas m á s sa-: P»"11 8<W sustituida por un nuevo organismo. 
» U , de m á s .Uta c o t i ^ i ó n ^ n z a h a ; T i T ^ ^ J T ^ ^ ^ 
a bajar, y de eso se cubaba a los gas- hielón emanada áQ lpoder coafitituldo> per0 
tos de l a c a m p a ñ a . Los negocios sufne-. ha de docir que. reconocida meses ba la 
ron la misma crisis que se s e n t í a de to- administración bonrsda por el representante 
das partes en el o toño del 20. a l sobre- de tal podevr, entiendo que la «ojamplaridad» 
venir l a repentina baja de los precios.! «xiga, dar trato deágoal a los que so supone 
•y en Grecia, pafe de comerciantes, a los Procedieron distintemenfce. 
que e n c o n t r ó l a baja con grandes m,os ^ ' " ^ la . ^ ^ n de la su-
1 . . , í ¿w _ u j „ pénoridad Jas cimunstjanciaa nos lo imni-
la chsjs mucBó mas bonda ; p u e . ^ ^ ^ ^ J ¡ g ¡ * ¿ ^ ¡ R 
tanúbién de eso. de ese ma l universal , te- e l e w o n a nue&tros puostoá. y jamás con 
n í a la CTiipa. al decir de bis gentes, l a mjis qu0 oumjjjimos esta obli-
c a m p a ü a del Asia Menor. Y por encima gación con los electores qw» nos otorgaron 
de esas causas gravitaba 'a permanen- su confianza y con la opinión 00 general, 
cia a t r a v é s de los siglos, de aquella , Fiados da nuestra bonradoz y bonorabibdad. 
rofla de la env ida , que ya «.n l a an t igua , no^ eutregásteis vuestro l»onor colectivo; al 
•El gobernador ha hecho Comisión mixta el día 19 basta oí 30 
pubhccs los nombres de los nuevos diputa-1 en cuya ÍC(iha estarán ya en posesión- do sus 
dos provmcia.es. No ha sido reelegido nin- cargos los nuevos diputados 
guno do los aniseriores, a pesar do figurar' 
« « « 
ZARAGOZA, 15.—El gobernador c i v ü ha 
facilitado boy la lista de los'nuevos dipu-
tatios pi-ovinciales. 
Entre los nombrados írguran ec t ed rá t i -
cos, famnacéaticot:, médicos, t i t s obrerce: 
uno católico, otro socialista y el tercero 
independiente, y varios industriales. 
Mañana cnsu l t a r á el gobernador con los 
interesados para ver si aceptam e i no m i ira-
miento. 
* * * 
En las demás provine i as, según nes co-1 
munka i i nuestroo ccu-regponsales, los- go-
bernadores se hicieron cargo de la crdie-
nación de pagos de las reepoctivas Dipdi-
tacioTjea y de sa presidencia interina, es-
per indose que de un momento a ot ro apa-
rezcan las listas de los nueves diputacos. 
EJ de Orense ha facüitacio ya a la Preai-
sa lo nombres que integran la nueva D i -
putación-
r o n j ü j 
d e í d f i m u c a 
L A R O S A R Í O S . A . 
S A N T A N D E R 
Aumenta en el Buhr la agi tae ién obrera 
—o— 
DRESDE, 15.—Según los a escitados ofi. 
ciales de las eleccicwtee municipales en Sa-
jonia los socialistas y demócra tas han per-
dido xm considerare número dfe votos. Poi 
el contrario, la coalición burguesa y loe 
comunistas han ganado -muchos sufragios. 
La Prensa opina que ese resultado significa 
una or ientación marcadís ima hacia l a dírre-
cha y. por tanto, ga ran t i za rá la vuelta a 
una s i tuac ión ordenada en Sajonia, * 
Entre el Gobierno del Redch y el de 
Turingia se ha llegado a un acuerdo, re-
nunciando aquél a nombrar l a Comisión 
que proyectaba y compromotiéndose el de 
Turingia a reducir e l número de funcio-^ 
narios públicos. 
EL NUETO BANCO EN MARZO 
B E R L I N . 15—Según el «Diario de las 
Ocho de la Ncche», el Banco a lemán de 
omisión de billetes oro e n t r a r á en funcio-
nes el próximo mes de marzo. 
AGITACION OBRERA EN EL RTJHR 
ESSEN, 15 Continúa la propaganda de 
la huelga general organizada por elementos 
comunistas en toda la región del Ruhr. Ayer 
en varias ciudades se produjeron manifesta-
ciones contra el aumento de la jomada y lae 
nuevas tarifas de jornales. En varias oca-
siones la Policía ha tenido que intervenir 
con las armas, y se cuentan muertos y llo-
ridos. 
E L PROCESO CONTRA HTTTLEB 
M U N I C H . 15.—En la cansa que se signe 
centra el «leader* nacionalista bávaro. Hítt-
ler, y sus compañeros, está representada la 
acusación por tres fiscales. 
La documentación que figura en el suma-
rio es muy amplia. Ya han llegado numero-
sos periodistas, en su mayoría americanos, 
para asistir a las sesiones del proceso, cuya 
vista se supone que durará varias semanas. 
Ayer, con motivo de la fiesta conmemo-
rativa de la fundación del Imperio alemán. 
organÍ7Ada por los elementos del partido na-
cionalista, fistos organizaron una manifesta-
ción en honor de Hitler y Ludendorff. La 
manifestación fué disuelta por la Policía. 
La fieeta que con el mismo motivo pro-
yectaba celebrar la Universidad de Munich 
\ ha sido prohibida por las antoridade?. 
• -V* i 
Habrá de publicarse ea la «Gace 
ta» antes del 30 de abril próximo^ 
Acia raudo d rea/ decreto de 21 de diciem-
bre último, por el que se declaraba adscrito 
a la Presidtiuwa dd Gobierno todo ei per-
sonal subalterno do los ministerios, que a l -
canza un" total du raás de 6.000 funciona-
rios, la (¿Gaceta» de hoy pubbca una real 
oiden, cu la quo ba dispone que loe minis-
terioB de Estado, Gracia y Justicia, Ha-
' 'cuua, Gobamación, Instrucción púbÜca y 
Helias Artes, Fomento y Trai»jo. Comercio 
*i Industria, redactarán y publicarán en la 
«Gacetas, deutro de un piaao do quince días,, 
el escalafón del actual pocsonal subalterno 
de plantilla, ajustado a la« reglas respecto 
a las agrupaciones minisíerialas del real de-' 
croto antes catado. 
Al publicarse los referidos escalafones se 
otorgará el plazo de quince días, para que 
los interesarlos formulen las redamacionfifi 
oportunas en orden a la situación y datos 
a cada uno consignados. Transcurrido di-
cho piaao sin producir reclamación, se en-
tenderá que so hallan los subalternos con-
formes con la dasificación y pormenores de 
que el escalafón consto. 
En el transcurso de un mes los ministerios 
resolverán las redamaciones deducidas, dan-
do conocimiento da las decisiones a loe ih 
Nuevo espectáculo presentado 
en el teatro Eslava 
Nuevamente d espirita Inquieto del acu^ 
MarLiiiec. Sierra ha vuelto lot. ojos a ese 
[«ctácuio vario, complejo y móvil, que 
algo de teatro y do ' «varietés*, de «music-
baü* y de curco, que inidó el año pagado. 
Dijo al presentarlo en aquella ocasión el 
señor Martínez Sierra que, dada la agita-
ción febril de la época presente, el ritmo 
agitado de la vida, ol rápido mudar, de la*, 
cosas, ora preciao idear un eapoctacuio qut 
reflejara estos carao torea del tiempo preeea. 
te e interesara a estos hombxes de ahora, 
nerviosos, rápidos y febriles. 
Objetamos on ton oes, y repetimos ahora, 
que nos parecía ilógico llevar esa agitadóu. 
ese ritmo apresurado y loe» de que tanto 
renegamos, causa de tantos agotamientoa, 
neurastenias y «surmenaget>j>, al espseeizuieu-
to y la diversión precisamente a uno de los 
pocos medios de que disponemos j/ara dar 
descanso a los nervios teneos y para distraer 
la imaginación, harto preocupada; todo lo 
contrario sería prolongar d malestar en un • 
descanso fatigoso. 
Al juzgar el espectáculo en total, dijimos, 
y el tiempo transcurrido no nos ha hecho 
rectifioar, que este conjunto confuso puede 
ser un sostitutivo, como se dice ahora, del 
teatro, sólo en caeo do apuro pora formar 
teresados, que podrán abarse «nte la Presi- ^ programa ante un inddente imputo. 
l . j ' . T S l i P " I c oue no se puedo llamar nuevo a io que Ir-ncia del Gobierno 
Terminado ese plazo cada ministerio pro-
cederá a la ordenación definitiva de i u per-
sonal subalterno y remitirá a la Presiden-
da del Gobierno e l resulfante, los expedien-
tes personalos. 
Recibidos las plantillas o escalafones par-
ciales, procederá la lJresi'.lencía a la forma-
dón del escalafón general del Cuerpo del 
personal subalterno de los ministerios y a 
su publicación «q la «Gaceta de Madrid* 
ante* del 30 de abril, oon carádter provisio-
nal, dando el plazo de veinte días para que 
los interesados produzcan las redamaciones 
que estimen en orden a su oolaboradón iaa 
el mismo. Transcurrido dicho plazo y re-
sueltas las reclamadones con toda la ur-
genda posible, se publicará el escalafón de-
finitivo. 
Para realizar la labor que origine el aco-
plamiento de las plantillas parciaies los mi-
nisterios deeignarán el personal ©spedaliza-
do en esta materia, el cual pasacá a pres-
tar sos servicios temporalmente en la Presi-
dencia del Gibierno, si bien percibirán los 
haberos por los ministerios respectivos. 
V a r i o s c e s e s 
o 
Entre los decretos firmados ayer por ci 
Eey. fiuguran ios siguientes 
Disponiendo cose en e! cargo de vocal elec-
tivo del Consejo Superior de Fomento don 
Bernardo Maíeo Sagasta y Echevarría. 
Nombrando presidente dd Instituto de Co-
mercio e Industria a don José Caralt.v Sala, 
oonde de Caralt. 
Admitiendo la dimisión del cargo de vo-
cal de los Institutos de Reformas Sociales 
y de Reeducación profesional do Inválidos 
del Trabajo, del Consejo Superior do Emi-
gración y de la Junta Nacional del Comer-
cio Eapafiol en Ultramar, que ha Dresen-
tado don José Manuel Pedregal. 
Reconociendo la entidad constituida oon 
la deoominadón de Caja de Previsión Sodal 
de Castilla la :Vieja el carácter de caja nola-
boradora del Instituto Nacional de Previsión. 
F I R M A D E L R E Y 
y q   r j» v 
es -una mezcla poco homogénea, do géneros 
distintos, cada uno de los cuales porma-
noco sin disolverse en oí con junto con toda 
su significadón y todos sos caracteres. 
Esto que decimos deá todo no quiere decir 
que en muchas do las partes no haya be-
Unza, interés, arte y buen gusto. Aaí ganó 
el aplauso del público la ingeniosedma con-
ferencia contra el amor, «Sólo para mujo-
res», qao dijo inimitahiem^nte, subrayan, 
do la idea del autor, señor Martínez Sierra, 
sutibzando más aún sus gradosoa solisirms 
y su irónica filosofía, la señora Barcena, 
que volvió a provocar el aplajiso con la lec-
tura de poesías de Rubén JDario y Martínez 
Sierra, Ilubo emoción on las caudones ar-
gentinas, a las quo dió toda la ternura y 
delicadeza que ellas piden d señor Spaven-
ta; on las danzas gentilfsimas de María Es. 
parza y en algunos momentos del «Cabaret», 
bien visto y entonado, a pesar do encontrar-
nos en él con antiguos, no ya tipos, sino 
personajes conocidos. 
E l momento de mayor interés, y esto dice 
más que nada do la fuerza d d teatro en 
todo espectáculo teatral, fué el del estrene 
de la humorada pirandellesca de don Hono-
rio Maura, «Un autor en busca de seis per. 
sonajes». cosa que entre nosotros tiene más 
verosimilitud que personajes en busca de 
autor. 
Desdeñando todo lo que en este asunto 
podía fáciimente encontrarse de profundo ? 
trascendental, el señor Maura, gracias a un 
anuncio por palabras inserto en xm periódi. 
co. reúno en d despacho de un autor chirle 
seis personajes, lujo cada uno de distinto 
padre: uno, de Amiches; otro, de los Quin-
tero, y a&fi de Benavente, Linares Rivas, 
Martínez Sierra. Muñoz Seca, y hasta uno 
supletorio do Marquina, oon los que dcŝ  
embarazadamente pinta y critíca, no Mn 
!?rada, el autor las características de los l^a-
tros, de donde, respectivamente, proceden; 
imita su manora. contrahace sus chistes v 
hnstn- hace un poco de chismografía teatral 
Como los tipos no desmienten demasifidr 
la casta; como hay gracia, frescura y natu-
ralidad en el diálogo, necesariamente pinto-
rosco por el choque de tan diversas moda-
lidades, la humorada gustó y fuá lisonje-
ramente acogida, en lo que oorrespondió 
HACIENDA. Jobflaudo por «dad a don J.ian de , Srran parfe ft lfls s61"50™8 Santaularia, Corcní 
guen las escisiones en Ios| 
Sindicatos únicos 
D E M A R R U E C O S 
la Cruz Boldáa. administrador do la Aduana de Gi-
Idam a dan Miguel NsoeU Dariin, inspector rs-
yieaal de Aduana* d« Zaragoza, vacante primera de 
Idem & don Pñmitrvo Calzado Merino, segundo 
jefe de kk Aduana de Huelva» vacante primera de 
ascenso-
N-ambrando a don Juan Roca Pcdra administra-
dor de la Aduana de Gijón. 
Mfem a ffSh Vicente' Armes Oli 
dor de la de Irún Jvaics administra-
mo de su* m á s grandes honores de l a ; Kn ^ probUnnrtH 0(W)nlicos vivo ^ 
a n t i g ü e d a d fué. en gran parto, el que j ubi d recuerdo de nuestra labor; el Hos-
puso en las manos de nrullaros y mil la- pital v Asilo proclamo-ndo están nuestra 
res de ciudadanos griegos, que púb l i c a - j olu-a bonifica. De la admmistradón que he-
mente a p l a u d í a n a Veuizelos. la randi- " ' ^ bovado sólo un dato oe damos: al do-
datura contraria , que con el secreto del ' J0-' nuestros puestos, pagadas Las atenciones 
voto llevaron a las urnas, como «i fue- f ™ 1 * * ' en caja más de 100.000 
se una sentencia de ostracismo. K ^ V á l i í ^ aNo « S ? ^ ™™ í,. . . , oj do \nlencaa. algo lenacic* en e na^ar 
Y por ía acción de todas esas concan- En cl ordeB ^ ^ — 
fias &e produjo el hecho trascendental de vmeideó. J i i i u dd ricindo medio ambiente 
que los inmensos problemas, las tremen- político nacional, comotierou abusos, tal 
da? responsabilidades que una victoria, vez- induddag por muchos do los que liny 
acaso excesiva, p o n í a en manos de los extreman su critica, nada alcanza con ello 
gobornantcs griego:, quedasen roncen- |a U Dipotación, aunque bien pudiera pe-
trados en las manos inexpertas del rey ! f-v^- il loi; ^ critican a esto respecto 
CousLaníino y de su camanl la de i n ^ i g - j ^ - ^ m c n ^ o o n c i o n c . a con antelación 
q,ficantcs. Porque no debe <lvidarse quee a* re ir interinamente vuestros 
a d m i n b t r a r un tnun fo ba sido sicmpro ¡ ¿ ^ . ^ ^ - ^ ^ .)t,ras , ^ ^ 3 5 , ;,inque 
emjXíño m á s difícil y delicado que rcsis-. eoI, rógimen; a esos hombres ab 
t i r basta ol fm y rehacerse de una de-
rrota . Para esto M i m o bastan la fe y 
el va lo r , pora lo primero, sobro iodo, 
cuando un t r iunfo alcanza !as proporcii> 
nc? f a n t á s t i c a s del quo haliia obtenido 
Vcnizcloé. se necesitan aptitudes excep-
cionales, que sólo m u y de tarde en tar-
<lí s.> c i id ieu l ran en un bocn.l>ro o en un 
• •onjunto de hombres. ¿Cómo. pues, ex-
t r a ñ a r s o de que no se hallasen en el rey 
Constantino y en sus consc^oróo, sí no 
b.-iin apjwrecido siquiera en las grandes 
democracias tr iunfadoras en l a guerra 
rmimlioi? 
A V I S O 
.\<» oItMíi nstrd la lámpara A K G M T K A 
on»? es la mejor 
Las tropas de O bregón siguen 
su avance hacia Vcracruz 
NUKVA YORK. M.—CoiDum.-Au de Méji-
co a k ¿ piriódicofi do o»:tft capital que pro-
ii>»ífi!o b mardiii lápida de las tropas federa-
les lit-ria Voracrur,. Tiripo poisonabnente la 
o¡x-ra<:it^n cl presiionto Je la república, ga-
ñera I Obrfcgón. 
Se dice que on f-i puorio de Voraoru/ osis-
taa más do 35.000 toneladas do incrtDin.'ins 
ó o powbilidnd do embarque. Alpmms de 
<uiwUas rnercanolaí OEtán allí desdo mefcs 
on1*** «i? o^tallar U ícvíilnrión. a ctafté «id 
paro, que tantao aifr-ulíades creó al tr;írico 
dol puerto. 
T I ' (íobiomn revoiucicnario ha reqtiíiado 
paaroancias o.x;rdcntos on loe almacAuios 
puarto de Vei-acrua por valor de troe miJio 
nes do peseta». 
del 
rfoc;uioí y ouluíca&tAs q i ^ vienen a rnempla-
rar a los que fuimos elegidos por el pue-
blo, que e¡ adi r to Los acompañe para bien 
de b provincia.» , 
BAKOELONA. 15.—A las doce y cinco 
imnutoa ba llegado a la Diputación provin-
cial el ^obernadoi' civil general Losada, a 
quien ocompañabaa fu ayudante el comna-
danto Serra y sn aecnetario particular. 
E?perabau formados a la entrada del Pala-1 
« o provincial, los mozos de escuadra, al 
mando de un capitán y d ]de de ceremo-
nial de la Diputación y del Ayuntamiento, 
scíior Utrillo. 
Bsle guió al general y a su séquito 8? den- i 
podio del presiiientc. donde esperaba va el ' 
t-eñor Vallo* y Pujáis. 
Después de lo»- saludos do rúbrica, el go-
bernador y e] presidente de b Diputación 
!)a;;i!(-.D a las obemas. donde d general l o -
Koda pstuvo ínspeocionando los servicios lar-
Mionlras tanto verificaban el arqueo de 
Caja e! s+mor Sabater. jefe de la inspección 
de Cuentas municipales del gobierno civd, 
p| cajero de la Diputación señor Pérez- y el 
tont ídor f̂ efior Bosdi. Resultando las si-
tuientot; existencias on Caja: en metálico. 
7 280 poetas 74 céntimos, y en valores 
üá4.D03 pesetas y tres céntimos. 
Después de comprobar el arqueo y de le-
vantar al neta correspondiente, el general 
j/osado ocupó el despacbo de la \Presidjein-
cia. donde recibió a los representantes de la 
Prensa, fl b's que manibvtó que al !Ia.,',:•-'• 
ívirgo intennarnonte de la Presidencia de la 
Diputación, su mipión iba a ser exdudva-
moute dfl onlenador de pagos, hasta tanto 
que se eligiera el nuevo presidente. Prome-
tió que el jueves darla la lista de los nue 
vos diputados provinciales, y dijo que ha-
bía aplazado la sesión qiw debía celebrar la 
BARCELONA, 15.—La Junta directiva 
del Sindicato del ramo de Metalurgia ha 
publicado en la Prensa una carta, censuran-
do duramente lo ecurrido duranto la 
Asamblea recientemente celebrada. Y aña-
den: «Por lo tanto, nesotres, masa inte-
grante de es-as multitudes que desean i 
emaTiciparse de toda t i ran ía y explotación, 
no podeinoí convivir con quienes, en nom-
bre ce la libertad colectiva e individual. 
coartan la una y ba otra. Declinfimos. ptté&, 
toda responsabilidad, separándonos en al^o-
luto de los que so han erigido en malos 
pastores dtel pueblo obrero de Barcelona.» 
1 m i m 1 
Tal es el entusiasmo que ba despertado 
ol soco anuncio da esta hermosa porcirrina-
ctón, que. en vista de las noticias recibi-
eras de América, la Junta organizadora 
concertado un magnifico vapor de 10.000 
toneladas, instalado con tedo el «confort» 
moderno, completamente nuevo, que con 
este motivo realizará, su segundo viaie, y 
con cabida para 500 peregrinos de p r i -
mera y segunda clase, el cual es tará exclu-
sivamente destinado para esta peregrina-
ción. 
A l mismo tiempo la Junta ha rocibido 
de varios PreUdos americanos su paternal 
bendición y aliento piara tan importante 
(COMCNICADO DE AN'OCHE) 
Zona nricntal.—Kit cl dia de hoy se ha 
reconocido el frente por aviacifin, encontran-
do rjrvpos en e hoco del río Anvsi7., disol-
viéndolos con fuego do am^triílJndoTas. 
ZÓna OGcidenl<n'.7~Sm novedad 
E L D I R E C T O R I O 
J f Z ,a í ? * * * * * * C a h r ^ . pM de la Adriana d« Haehfw 
Me* a don Vioento López Aotenuera 
de la Aduana de W 
Wem a don bme CabreJIas Ibanoia 
maelies de la Adnana de M á ^ a . 





don Manuel Segnr* García. 
Idem iapnector de nraelles de Sevilla a 
no Horrora Othón. 
Idem inspecUir de AJmacenes de la Aduana da 
Port-Bou a dnii Ixmpoldo Sánchez Rodríguez-
Idem segando jefe de la Aduana do Gijón a don 
José Alonso-
Idem idttn ídem do Akneríft a don Leopoldo Gó 
mez v Eodn'gacz-
Ijeal y a loa se/iores Colladn. Pérez do 
León. Manrique y Baena, que hideron una 
finísima labor. 
Perchicot, pintor excéntrico, hizo reir al 
concurso con sus chistes, dichos y pintados, 
v admiró por su extraordinaria hábíTídad paf 
ra hacer paisajes infantiles, sin otros ele-
mentos que prendas de vestir davadas <»• 
alfileres on un bastidor. 
Cerró el programa el cnadro popular «Sal-
mantina», estrenado en la temporada ante-
rior. 
La fundón, cedida galantemente por «1 
señor Martínez Sierra a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa, revistió caracteres 
verdadera solemnidad, y el teatro estuvo 
completamente lleno por un pnbBco distin-
guidísimo. 
Jorge DE L A C U E Í A 
Don Melquíades no disuelve 
el reformismo 
- El presidente recibió ayer por la maiiana 
la visita del subsecretario de Estado, f.eñor 
E • i j üosa de los Monteros; del coronel La 
Dohe&a, d d gobernador de Sdamanca, del 
general Burgueto. del almirante Eivera y d d 
agregado militar de Espaüa en Chile, señor 
Antelo. 
También recibió a una Comisión de Huel-
va, acompañada del ¿eñor Siurot, y al sub-
secretario de Instrucción púbÜca, don Javier 
García da Ijeániz. 
* * * 
A las cuatro de la tarde sa reunió el Di 
lectorio en el ministerio de la Guerra. 
Terminado el Consejo ei marqués de Es-
tella recibió al embajador de Bdgica. al al-
calde da Málaga doctor (Gálvez y al subse-
cretario de Gobernación señor Martínez 
Anido. 
El general Vallespinosa manifestó al lie-
a la Presidencia después del Consejo, 
que en él se había tratado del decreto Robre 
C o n c e d o - h o o ^ d6 de Adndn,.. 
ü t 
Concediendo un crédito 
t^c:ón. libre de R*Z* J Z . 
a don Pedro PalSo ' ^ de 81 
Un cclegn de la mañana daba ayer la 
noticia de que don Melquíades Alvarez ha-
bía decidido declarar disuelto el partido 
reformista. 
El ex piesidcntc del Congreso ha negado 
que abrigara este propósito. 
F u n d ó n d e a f i c i o n a d o s 
exwaordinai-ía de 500.000 
pesetas para satisfawsr a los bw-edorog de los mdí. 
penas mnerlos ea arrión de guerra cl importe da 
una «nualidad d l̂ eueldo que disírutaja ol causante. 
GOBERNACION—Reformaíido el artnal »círvic^ 
de paquetes postales entre la Península. Islaa Ba-
leares y Ganarias, posesiones de ¡Marruecos y Gui-
nea y sona del Protectorado. 
G>ncediendo la gran cruz 1ÍB la orden civil de 
Beneñoencia, con distintivo blancoi a don Alfredo 
do ñamlcgui. capitin de corbeta-
GRACIA Y JÜSTICIA—Rehabilitando, ain per-
juicio de tercero de mejor derecho, el título de mar-
qués de Torrehoyosk a favor de don Celedonio íío-
riega y {fluiz. \an, sí, sua hijos y Suoeeore» legi-
Creando el titulo de oonde de Sant-a Alarla do 
Babio a favor de don Alfredo (Moreno Oaaorio, sus 
hijos y snoeaarer. legitimos-
TRABAJO—Nombrando presidente del Instituto 
de Comenáo o Industeda al señor oonde de Caralt. 
Modificando algunos orlícuioa deí reglamento de 
corredores de Comercio. 
Admitiendo Ta dimisión dd cargo de vocal del Id?. 
^. , .01 tihito do Reformas Sadalea, a don Joeé Manncl 
atribuciones del alto comisario de España j pedregal-
Idem ídem de vocaJ del Conlíjo Superior de Emi-
frrvción a don Joeé G\íülé<n Sol-
Conoedic-ndo el carAcler de Caja colaboradora dVi 
Instituto Nanional de PrevisuSn a la Caja de previ-
sión socraJ de Cesbilla la Vieja-
Declarando adscritos a los fines pecnliareí del Inv 
tituto de Roeduoaciún~'profoaonaJ í e Invábdos del 
Trabaja sito oa la poí-e&ión de Vista Alegre, lo* te-
rrenos comprcndidoB on los limites 'que se determi-
nan. 
a p í a P a l o i i 
E X I T O INMENSO 
i 
r̂mws l o s d í a s i ' a r d e y n o c o e 
Cambó y Ven Losa en Madrid Se 
Orfi-anizada per la Federación de Estu-
diantes Católicos do Madrid, y a beneficio 
de la Casa del Estudiante, se celebrará el 
martes 22 una velada teatral, representán-
dtata por distinrruidos aficionadas la come-
dia americana <-Rirrir>, que tanto éxito ob-
tuvo on Rey Alfonso hace tres años, y cl 
pTacioeisimo sainóte de Alonso Jiménez y 
?,Infioz Seca «El contrabando». 
Ixw pedidos de las localidades deben ha-
cerse en la Casa del Estudiante, Mayor, 1, 
segundo, de siete a mieva de la tarde. 
f.n Alarruecos ; dñ la organización de la Ofici-
na central do Marnieoos en Madrid y del 
personal que ba do servir en olla, y de la 
sustituciiSn del subsecretario de Gracia y 
Ju.st.k-ia. señor J iménez, a causa de su en-
fermedad. 
Loe dos decretos fe publicarán mañana 
probablemente. 
Dos muertos al volcar un 
autocamión 
o 
BARCELONA, 15—Comunican ds Marto-
rel l qae el autocamión 3.590, de la m a t r í . 
cula do Barcelona, que conducía maquina-
ria para la construcción del funicular de 
Gélida, volcó al llegar al sitio denominado 
de Congost, donde existe una ptendiente 
muy pronunciada. 
A consecuencia del accidente resultaron 
m-Jertos uno de los encardados de las obrr^ 
v un obrero. ?obre los cu a'es caj-rt u-na 
por té de la maquinaria que transportaba 
el autocamión. 
EÜn el lugar del sucoso se personaron e" 
jaez municipal y la Guardia c iv i l , orde-
nando el primero el levantamiento de los 
cad.vvercs y su traslado a MartoreLL 
encuentran en Madrid los ex milili-
tros regionalistas sofionís Cambó \ Ventosa. 
¿Estafa ^ 4 4 ^ daros | 
T'on Gregorio Criado ba proaentado uua 
denuncia acucando a un emploado do nú 
rasa, ai que entregó 'ILOOO fluros para d«v 
uó Be llama 
la baya ©n-
Diro el sofior Cnado que a poi-o de o r i -
ficada la entrega quodó olkéáo ocím \i\ur. Ta-
mavo en dotermiiiado p.int-o, lúa» como no 
acudiera el consocio, fuó a rer'o a ru dcuv.i 
cilio, eiicontróJidolo enfermo en caroa. 
El señor Criado esperó que Rui* rnoF>ri»-
ra. y en cnanto ocurrió esto, so entrevúUA 
con él. y asombrado, escuolió de bus lahioií 
que no buho tal entrega. 
El juez ba dictado auto de procesatnien• 
to. en virtud del cual Tamayo tiene ttW 
constituir una fianza por Valor do 44.000 
duros. 
dicarlos a un negocio y el cual, q 
José Ruiz Tamayo, lo niega que 
negado tal cantidad. 
U L T I M A HORA 
Aprobando H reglamento para h aplicación de la 
ley de Propiedad insdiistrial y de comercio. 
FfOJEXTO.—Nombrando «Tmend&dor d* i i'unvo 
de 1« orden n n l del illihto AgrioolA a ion Enn-
qn» r îig y Jotre 
MARINA—Propuesta de renompenea a faror di 
ee.ñoros don J.wV Tom-s Ferrer y don Buena-
ventura ¡Momios Pírez. representante?, respectiva^ 
ment̂ , en la Jnnta consulilfwa de la Flíicroi^n gene-
ral de Marim» da los capitanes, pilotos y fogoneros 
embarca dos. 
Prorpiveata de recoüipensA a farrír del gei>'* «ion 
r.íaria.no do la Tone y GernMftO, «OOal de la Jun-
ta conMiUivi. mienibrri de la Conúfión permanen-
te de la ConiÍ6u''n USonioa nombrada- \*-<r real orden 
de 'il de MBtWUblfi último y de oü-as jxinencias-
PñpuettÉ do rooompensa a favor del Eortor don 
Ej-neaeo Anastasio, vocal do la Junta con&uJtiTB de 
Va Dirección general de Marina» 
Quinientas casas deslruícias 
en Yokohama 
Hastu íiiiora so salte de ÍA) muertos | inAg 
de bcridos 
TOKIO, 15.—El movimiento sísmico r#-
pistrado bey ba durado ckiee minutos y h* 
sido ia mitad de intenso que el temblor de 
t ierra de septiembre últ imo. 
H . ita abora se sabe que ban nsjultado 
50 personas muertas y que ha habido va-
merosos beridos. 
La familia real ha resultado ilesa-
Seg-ún otra.? noticias recibidas del luRtf 
dol becbo, no se han registrado más fflÉ 
seis muertos y 200 beridos. 
* En Yokohama se bnn hundido unas 500 
casas. 
A consecuencia del fenómeno sísmico tUjh 
car r i laron seis trenes y otro se po-ecipi^ 
on e l r í a 
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L a " n u e v a c u e s t i ó n 
r o m a n a 
Una de las consecuencias m á s inespe-
idas para el vulgo j de l a v is i ta de 
uestroó Soberanos a Roma ha sido, al 
llecir de algunos pe r iód icos i la l iauos, 
U^oximar i i n poco m á s el Estado ita-
iano a l a ¿ u n t a Sede. Los que en Es-
tíjla c r e í an cjue- l a I t a l i a actual s e g u í a 
leudo l a pa t r i a de los ganbaldinos, 
nemígos declarados del Papado, tara-
cen l i an podido ver que hasta el fascis-
mo revolucionario es un ferviente defen-
0r del catolicismo y de los derechos de 
L iglesia. 
. Desgraciadamente, « h a s t a ahora l a Di-
Ljua P r o v i d e n c i a — d e c í a no ha mucho el 
fcpa^-no ha indicado y l a prudenciu 
tyxmalia no podido e n c o n t r a r » un 
T j u i v a l e n t e del poder t empora l ; pero la 
juesüón ha evolucionado mucho y su 
tado actual es muy dist into, no y a del 
I hace veinte a ñ o s , sino del de los 
enipos de P í o X, Así es que los t rata-
distas que l a estudian en serio l a l lu -
toan ya la « n u e v a cues t ión r o m a n a » , 
•jal es, por lo menos, el t í t u lo de un 
jugestivo cap í tu lo del l ib ro , r ec ién pu-
blicado en Francia, debido a l a pluma 
Me Carlos Loisean. Este vivió en Romui 
|0S cinco a ñ o s de la guer ra y ha reuni-
do en su l ibro « p a r t e de sus recuerdos*) 
í(je esa época . Aunque el t í t u l o del l ibro 
jes Política romana y sentimiento fran-
úés, su lectura s e r á u t i l t e ima piara nos-
otros. Hay, en efecto, una «Pol í tk-a ro-
•mana» que no puede ser, por múl t ip l e s 
razones, l a po l í t i ca de cada nac ión en 
particular. No es que estas dos pol í t icas 
hayan de ser siempre cont rar ias ; mas 
tienen distintos fines, distintos medios y 
distintos ó r g a n o s ; tienen, por tanto, que 
discrepar de alguna manera. E l objeto 
\ác la po l í t i ca cristiana dn cada pa í s es 
conciliarias por lo que tienen de c o m ú n 
para lograr la un idad de acc ión . 
El a n á l i s i s de l a «Po l í t i c a v a t i c a n a » 
que haco el autor es digno de seria me-
iditación. T a l vez algunas de sus con-
idusiones no sean del todo « re l i g io sa s» ; 
jpero hay que tener en cuenta que la 
((Política vaticana)) se concreta en una 
corte, un gobierno, una a d m i n i s t r a c i ó n 
otros ó r g a n o s indisolublemente unidos 
a intereses materiales, tendencias perso-
inales y a c t u a c i ó n oportunista. De todos 
modos, aunque las apreciaciones del 
iactor. sean en a l g ú n caso discutibles, sus 
observaciones y datos son altamente 
provechosos y de e s p í r i t u catól ico. En 
ambio, su estudio de la «(nueva cues-
tión romana)) par t ic ipa de los temores 
wue hemos oído expresar repetidas ve-
'ces en los Estados Unidos y en otros paí-
ses, l í e a q u í u n p á r r a f o bien expresivo: 
I «Concil iar la un idad i t a l i ana con la 
inmanencia de la Sedo Apostól ica en 
'Roma, t a l era l a dif icul tad de ayer. IToy 
¡ha sido casi descartada de hecho, y aca-
bamos de ver lo poco que de ella queda. 
En derecho, subsiste entera hasta que 
haya sido el iminada por un contrato for-
jaQal. Este acuerdo no parece y a qu imé-
üco; se le siente madurar . Y si en él 
icensistiera toda la cuestión romana, 
¡bósíaría esperar a que se realice y to-
L a c i u d a d y e l p u e r t o d e P i u m e ^ o f 6 8 ^ 1 3 v i d a 











Y/, cedido 3 Yvfoexter/sr. 
Dábamos cuenta ayer del TraiaAo que acaba de firmarse entre Italia y Yusjoeslavia, 
según noticias transmitidas desde Belgrado ; acuerdo que viene a resolver 'drfinifiramen-
ti el enojoso pleito de Fiume. L a transformación de esta ciudad en Estado, libre fué 
un intento ineficaz de transacción, cuyo fracaso mostró bien pronto la realidad. 
E l nuevo Convev.i i reconoce a Italia la posesión de aquella ciiiiaa y su puerto, asig-
nando a Yugorslavia la soberanía sobre el delta que forma el rio Eneo y Puerto Baros. 
Exte es, en realidad, una dársena del puerto de Fiume, constmida para ampliar éste. 
Tiene seis hectáreas de superficie y pueden descargar simv.ltáneamenté en sus muelles 
ocho i'apores. E l puerlo de Fiume, que ocupa una superficie de 50 liectáraas, midiendo 
sus muelles C..49Í- metros de longitud, tiene gran importancia. De construcción moder-
na, dotado de los más perfectos sistemas para la carga y descarga de buqvies, con al-
macenes de dos y tres pisos, es uno de los puertos mejor acondicionados del Mediterrá-
neo, aventajando por sus instalaciones al de Génnra. Como la organi.•.ación ferroviaria de 
Yugoeslavia termina en Fhvme, el reciente Tratado permite a aquél país la.librc utili-
zación del puerto durante cincuenta ai]os, unificando éste y el sistema ferroviario, para 
no producir perturbaciones al separar lo que fué ideado y construido como xm conjunto 
armónico. 
Por el Tratado de Rapallo, firmado el K' de norirmore ds 1920, el puerto de Zara 
y la isla de Cherso quedan bajo el dominio italiano, reconociéndosele a Yugoeslavia la 
soberanía sobre Veglia y demás islas de la Dahnacia. 
G L O S A R I O S E E 
«El espiritismo, contacto con inteligencias 
«desencamadas», que nos podrán decir en 
dónde están, cómo viven, cómo es el mundo 
en donde ellas so encuentran, y hasta qué 
extremo las enseñanzas religiosas de este 
planeta corresponden a su actual realidad 
en el futuro; el espiritismo moderno, en 
fin, salvará a la Religión de la extinción de 
que se halla amenazada, poniendo término 
(a las edades obscuras en que ahora vivimos. 
Esta nueva revelación, que ha de ser la He-
ligión del porvenir, sustituirá evolutivamen-
te al Cristianismo clásico, por otro Cristia-
nismo sin misterios que choquen con la 
razón.> 
Son palabras del célebre novelista inglés 
toar nota de lo que sea, Pero ¿ q u i é n nos' Connan Doyle, opinando acerca del porvenir 
!garantiza que el problema de m a ñ a n a , 
3a cuestión romana transformada (evo-
fluée), o mejor dicho, l a cuest ión romana 
"renovada, no h a b í a de consistir en con-
!aiiar los intereses de las naciones ca-
del espiritismo, al regreso de su viaje al 
Canadá y a los Estados Unidos, donde re 
cientemente ha dado algunas conferencias 
con ese tema. 
La extinción del Catolicismo (a él aludo 
da una manera implícita Connan Doyle), el 
ítoheas, y hasta no ca tó l i cas , con el acón- ^ t i m i e n t o total, en un futuro más o me-
itecimiento que p r e s e n t i m o s ? » ¡ nos remoto de la Iglesia de Cristo... ¡La 
El^autor procura tomar toda clase de lima y el diente: el diente milenario 
^piecaociones sinceras para t r a t a r asun- e implacable de diversos nombres, que se 
lt> Un delicado y aduce su opin ión , con i llamó el furor de los judíos deicidas la bar-
: • - i . . : j — - atormentadora de los 
suyo, como lo fué el pasado, 
el presente. Su verdad, razón 
porvenir es 
como lo es 
de su inmutabilidad, le asegura el dominio 
y el arraigo en todos los tiempos. Hoy, ver-
bigracia, después de dos mil años, obra co-
mo en otra época en los artesanos de Gali-
lea, y del mismo modo, sustituyendo al amcr 
de sí mismo el amor al prójimo. N i su 
substancia ni su empleo han cambiado. Ba-
jo una envoltura griega o católica, es toda-
vía para G00 millones de criaturas humanas 
el órgano ef?piritua], el gran par de alas 
indJsf-onsahles para elevar al hombre poa' en-
cima de sí mismo, per encima do bu i ani-
malidad y de sus horizontes limitados, pa-
ra conducirlo, al través de la paciencia, de 
la resignación y de la esperanza, hasta la 
eerenidad : para llevarlo hasta la abnega-
ción y el sacrifido heroico, magnífico, su-
blime... 
Siempre, en todas partes, tan pronto co-
mo estas alas se fatigan o quebrantan, las 
costumbres públicas y privadas se degradoai, 
el progreso se detiene (el verdadero progre-
so, o sea el moral), y la fuerza retrógrada! dependiera 
1 absoluta sinceridad, que, naturalmente, bañe perseguidora y 
[ ' ^ ' I /^I ~ « , 1 eterna -rr 
flo puede ser g a r a n t í a absoluta de acier-
ío. ATo podemos a c o m p a ñ a r l e en sus re-
iflfiiiones; pero es conven ien t í s imo que 
ibttagan muchos de los que me honran 
leyendo estas vulgares vulgarizaciones 
•Periodísticas para formar su cri ter io en 
(Cuestiones de tan ta mon ta y estar oricn-
jtados en el momento en que la Provi-
dencia; ..nos ponga ante el hecho presen-
•Üdo. A d e m á s este estudio h a b r á de te-
per su influencia en l a ges tac ión del 
jfcecho mismo. 
1 Por nuestra parte, d e s p u é s de haber 
(oído opiniones y soluciones de labios de 
ji:aracterizados fascistas, hemos medita. 
|do Jjfepetidas vecesi estos pá i r ra fos del 
¡foservatore Romano, escritos en 1913: 
«Al mismo tiempo que l a fuerza y el 
(prestigio de un Estado, crecen a su al-
rededor las desconfianzas y las envidias 
de los otros pueblos; y es de temer que 
Césares, el cisma y la herejía, el esfuerzo 
titánico de los filósofos incrédulos, el hu-
revoluciones, el racán impío de las 
nizamiento satánico de la ciencia atea! ¡ In 
út i l ! , . , , 
Ese diente voraz, tenaz, con la tenacidad 
del odio inextinguible, se embotó, se gastó 
v se rompió mil veces, mordiendo en vano 
el acero de la verdad y la divinidad cel 
Catolicismo. I Nada pudo, a través de las 
centurias, contra la perpetuidad o mdefec-
tíbilidad de la Iglesia de Cristo, cayos ele-
mentos esenciales, o sea sus órganos consti-
tutivos, su fe, sn vida social y su jerarquía, 
deben durar hasta el fin del mundoI \ Y du-
ran, pese a los augurios de todos sus ente-
rradores, de todos los tiempos, que han 
sido incontables 1 
Connan Doyle opmá. afirma, asegura^ 
,BahI Uno más. Uno mas que 71 . 
ó Catolicismo es, ante todo y sobre todo, 
un Hecho divino, un milagro constante, per-
durable, único: ese precisamente, el 
perpetuidad vencodora del Tiempo. 
el progreso del a n a c i ó n i t o l i ana puedaj Vf |0 ha vencido! Bealidad estupenda, ma-
Producir, por necesidad lógica, una dis-j r^niosa y sobrehumana, que ^ J J ^ ^ J " 
Ifcinución de la l iber tad de l a Iglesia. Lumbre de su ftPoloSía.:/et ^ ^ ' " ^ q t l G 
Estrechamente un ida a l a suerte de un está hecha por la evdente inspira 
Estado poderoso por sü emplazamiento 
terr i tor ial y por l a micional idad de su 
lefcrsuprcmo, una i g l e s i a -que se acomo-
dase, dócil y resignada, a tales condi-
tiones, v e n d r í a a par t ic ipar de todas las 
desconfianzas, todas las sospechas y to-
das las a n t i p a t í a s eventuales que p o d r í a 
encontrar en las competencias interna-
cionales el Estado á r b i t r o de sus des-
tinos. 
Cada uno de sus actos s e r í a sospecho-
o de connivencia y solidaridad con las 
J iüras po l í t i cas y los intereses del t a l 
fcstado; sus minis t ros y representantes 
«n el extranjero, por el mero hecho de 
ini nacionalidad, s e r í a n considerados co-
mo tantos emisarios do la pol í t ica na-
cionalis ta; cada una de ^ s gestiones 
se r ía sospechosa de maniobra P ^ ^ a Su 
«obe rano el mismo Pontifico, en su cua-
« o o t i a n o , Li , j prjmero 
^ d a d de i tal iano, ITias íaui í ' * ft los 
de los italianos, d e j a r í a de ser a los 
l o s de os Gobiernos extranjeros el Pa^-
•or .uDreíno y ^ s t r o universal de to-
or suprei j t ranformarse en un 
OS 103 Ceroso un precioso coeficiente 
v hasta de la hegemo-
a l a cual podr í a 
factor po 
de la influencia 
nía entre las nacionc 
aspirar . V e í a s a él, el Estado en cucs-
"siones del Osscroatore ad-Estas P1"0^ 
quieren cada vez mas íntere s a medida 
-ue evoluciona la cues t ión romana. Es-
critas antes de la guerra, tienen l a as-
pereza producida por los acontecimien-
tos sufridos por l a Santa Sede en dé-
cadas pasadas. Pero^ como advierte 
Loisean, la r econc i l i ac ión no q u i t a r í a 
inada a su exact i tud; y si a q u é l l a se ve-
i r i f icara í n t e r partes solamente, los ter-
ceros t e n d r í a n m á s motivos a ú n para 
tomarlas en todo su peso. 
W&nimúa al final de la colwmna.) 
los profestas. por la autenticidad de los mi-
láeios. por la sangre de 
mártires, por la regeneración moral del mun-
do por todas las renuncias voluntarias. })or 
todos los heroísmos cotidianos y ocultos, por 
todas las santidades, por todas las armonías 
del Cristianismo con el alma, por la cum-
plida solución que da a todos los problemas 
humanos, por la significación sublime que 
asigna a la vida y al dolor y por la mag-
nificencia de sus dogmas, superiores a todas 
las móltiples doctrinas filosóficas... 
Por todo eso está hecha la apología del 
Catolicismo, es cierto, pero aún se alza 
más alta, más definitivamente dominadora, 
la última prueba de su verdad y su divini-
dad : la existencia presente do ese Catolicis-
mo de veinte siglcs. y la impotencia de íus 
perseguidores para aniquilarlo con la cu-hi-
lla del verdugo y con la cuchilla de la burla, 
y del desden... Ellas pagaron: la Iglesia de 
Cristo queda, permanece. Todo eT furor de 
la impiedad homicida o sarcástica fjé in-
útil, y . en cambio, uno solo fué y sigiie 
siendo el grito do todos los Julianos mori-
bundos: ] Venciste, Galilcol Probablemente 
Connan Doyle lo lanzará también. . . Su es-
piritismo, su religión del porvenir, «sustitu-
yendo al cristianismo desaparecido». ¡ Pchs.. ! 
Un enterrador más . que será enterrado como 
tantos otros por ese Catolicismo que no pue-
de morir. - ¡Que no puede imorir, porque 
una palabra divina le asegura la inmorta-
lidad, porque el Catolicismo, que no es un 
sistema filosófico humano, sino un hecho di-
vino, ni pasa, ni envejece, ni se extingue, 
como todo lo humano, sino que es la so-
lución de aver, de hov v de mañana. E l 
del sensualismo lleva al hombre, lo arras-
tra hacia los bajos fondos de un materia-
lismo esoéptico y grosero, sin el relumbro 
en las almas de un solo ideal grande, noble, 
v i r i l . . . 
Es otro hecho constante, indiscutible, de 
una elocuencia definitiva. En Italia duran-1 
te el Uenacimiento: en Inglaterra bajo la t 
Restauración; en Francia, bajo la Conven-i 
ción y el Directorio, ayer, como quien dice,' 
pe ha visto al hombro hacerse pagano como! 
en el primer siglo, e inmediatamente se le ¡ 
ha visto como en les tiempos do Augusto 
y de Tiberio, es decir voluptuoso, brutal-
mente epoista y calculador, cruel y dege-
nerado, en decadencia plena... Entonces es 
ruando se ha podido valorar la aportación 
del Cristianismo a nuestras sociedades mo-
dernas, lo que ha introducido en ellas de 
pudnr. de dulzura, de justicia, de honradez, 
de intelectijalidad y humanidad. ¡Ni !a ra-
zón filosófica, ni la cultura artística y lite-
raria, ni la ciencia, ni siquiera el honor feu-
dal, militar y caballeroso, han bastado nun-
ca para suplirlo en este servicio I No hubo, 
no hay, ni habrá jamás, nada más que ¿1 
para detonemos en nuestra pendiente natu-
ral , en el 'desli^nmiento dnsf-nfiTiV, 'pero 
inexorable* con que incesantemente y con 
todo su peso original do naturaleza caída, 
nuestra raza retrograda hacia los bajos Ion-
dos : cRme sin espíritu. Por eso no nos in-
nuietan excesivamente los augurios de loé 
Connan Doyle*. novedad harto anTísua, for-
cejeo mileunrin y siempre inútil, para des-
treinta millones de fruir lo indestructible: dentelladas furiosas 
en la lima de acero... Embites desespera-
dos, en fin, a una verdad, a un hecho per-
durable e inextinguible, que cuarenta siglos 
prepararon y del que veinte siglcs conser-
van la huella. 
Cerro VARGAS 
La noche de aquel día en que el doc-
tor X habló, conforme vimos, con su amigo 
el párroco, trajo para el enfermo entre sus 
Bombxaa notable descanso y bienhechora 
quietud. Las convulsiones nerviosas cedie-
ron, y , por primera vez, cerráronse sus ojos 
latigados, buscando sosiego reparador. 
Con todo, el reposo quedaba bruscamente 
interrumpido. Frecuentemente, y cuando 
nada hacía presagiar el término de aquel plá-
cido silencio, el doctor despertaba presa de 
innegable sobresalto. Un positivista verá en 
ello meros reflejos de sobreexcitación... ¡Allá 
con ese criterio los que por modo tan some-
ro contemplan estas cosas! Nosotros iríamos 
más lejos, porque nos atreveríamos a sos-
pechar, cuando menos, la existencia de otros 
muy distintos factores. ¡ A h ! En la vida, 
de modo semejante a lo que acontece en 
los mares, queda en relativa calma la su-
perficie, y, sin embargo, ruge a veces en 
el fondo la tempestad. ¿Quién asegura que 
no hacia ella su camino en el fondo de aquel 
espíri tu? 
Lo cierto es que el ímpetu de su endemo-
niado carácter sufrió, apenas mantuvo el diá-
logo con su cura, una crisis notable. Siem-
pre había proferido palabras agrias, frases 
malsonantes..., y algo más. . . Ahora, no. Su 
tono era dulce, compasivo su gesto. ¿Eso 
solo? No; el cambio tuvo aún otras mani-
festaciones, pues invocaba a la Virgen con 
acento de rendida piedad... ¡ Decididamente, 
el halcón anticlerical estaba herido por la 
saeta de la gracia!... 
Allá, a altas horas de la madrugada, ce-
rrados los ojos, como si durmiese, buscó con 
su diestra algo que debía tener muy presen-
te en su memoria, y en uno deí sus movi-
mientos, topó su mano qon un rosario... ¡Y 
no disparató! Volvió a alzarla queda, muy 
quedamente, hasta posarla en la mejilla de 
su hija. Rozóla con caricia suave, con efu-
sien paterna, y así seguía cuando la hija, 
agradeciendo en todo su valor aquel mimo, 
quiso pagarlo cumplidamente, y posando so-
bre la mano huesosa y trémula sus rosados 
labios, la llenó de besos... ¡ Iba perdiendo 
sus uñas el león! ¡ Iban brotando flores en 
medio del desierto! Porque..., ¡hacía tantos, 
tantísimos años que faltaba en aquella casa 
el calor bendito de las caricias paternales! 
¿ Cómo explicaría estes mutis sorprendentes 
el inhumano positivismo? En cambio. ¡ cuán 
hijos son y cómo transcienden al balsámico 
y tierno actuar de la divina gracia, que, 
pin duda, requemaba ya en parte los senos 
misteriosos de su espíritu. 
E l enfermo debió sufrir una descarga eléc-
trica con aquella sensación do car iño; re-
movióse algo, cual si intentara medio inocr-
porarse, y llcvnndo su cabeza al extremo da 
la almohada para estar más cerca de la hija, 
la dijo asf: 
—¿Dormías, hija mía? 
—No, papá ; velaba tu suefio... 
—¿Y qué haces entre tanto? 
—Pues..., ya ves... (ensoñándcle el rosa, 
r io) , rezar... 
—Pero no me quieres, ¿verdad? Los cris-
tianos no queréis más que a Dios... 
La chiquilla tornó a coger entonces la 
mano de su padre, la salpicó de besos y 
la inundó de lágrimas. Después la Ipuso 
sobre su cuello, inclinó la cabeza, y as: 
quedó, estrechándola contra su mejilla. 
—¿ No ves ?—prosiguió el doctor—. He 
acortado; no te atreves a contostarme... 
—Pues contéstame tú a mí , papaíto, y te 
responderé yo luego. ¿So puede querer a 
Dios de veras sin querer a los padres ? 
E l doctor no se atrevió a recoger el reto. 
Hubo una pausa y volvió a preguntar; 
—¿Verdad que rezabas por mi salud? 
—Siempre rezo por t i , por tu salud y.. . 
—¿Y por qué más, hija? ¿No es eso 
bastante? Ya ves lo que alcanzas... 
—Papá. . . , Dios sabe más que nosotros... 
Yo le pido eso, y además. . . . además.. . ¡H<uy! 
Da tanto consuelo pedir, como si de nosotros 
lo que se pide... ¿Te acuerdas 
E l enviado inglés empieza 
sus investigaciones 
Un informe del general De Metz sobro 
lo ocurrido en el Falatinado 
WIESBADEN, 15.—El cónsul general b r i -
tán ico en Munich, mís t e r Clive, ha llega-
do a&cr a Spira. E n seguida celebró con-
ferencias con les representantes de los par-
tidos políticos del Paiatinado pera infor-
marse sobre los ú l t imos sucesos. Hoy confe-
renciaírá con los representaates del clero 
y v i s i t a rá al general De Metz. 
En lugar del jefe separatista muerto, 
Heintz, ha sido nombrado presideinte del 
Gobierno separatista un individuo de vein-
t i t r és años, que ya ha sido condenado va-
rias veces por espionaje y estafa, y a l que 
le concedieron el grado de comandante en 
las fuerzas militares separatistas. Sai lama 
Kuhn. 
E Obispo de Spira ha visitado al comisa-
rio superior inglés, lord Kilmanrock, y ce-
lebró con él una conferencia muy larga, 
informándole minuciosamente sobre Los úl-
tiraors sucesos. Además el Obispo ha pc10-
sentadb una protesta enérg ica contra las 
maniobráis separatistas del aJto comisario 
EreacéOi 
E l número de habitantes del Palatinadc 
hechos prisioneros por Las fuerzas separa-
tistas se eleva a más de 5.000. 
« * » 
PARIS, 15.—Telegrafían de M'aguncia al 
fEfcho de París» que el general De Metz. 
delegado superior en el Paiatinado, ha ex-
puesto ante la A l t a Comisión Interaliada 
un resumen de los sucesos que dieron come 
resultado la forroación de un Gobierno au-
tónomo y de los incidentes sangrientos que 
se sucedieron, culminando en el asesinato 
del jefe de dicho Gobierno, señor Heintz. 
La Memoria leída por el mencionado ge-





E l asunto, lo mismo que el l ib ro , so 
presta a interesantes controversias y 
previsiones. U n a cosa es c i e r t a : que la 
«cuest ión r o m a n a » madura ; l a hemos 
visto madura r a l calor del fascismo. E l 
hecho no puede dejar indiferente a un 
catól ico, y menos a un ca tó l ico español . 
Manuel GRANA 
O b r a d e l a s M a r í a s 
Mañana jueves se rá el d ía de retiro en la 
casa de las religiosas Enclavas. 
Por la mañana, a las diez, la S^nta Misa, 
y por la tarde, a las cuatro. 
Lo d i r ig i rá el reverendo padre Josó Ru-
bio, S. J . 
P a r t i d o S o c i a l P o p u l a r 
o 
Consti tución de la «Vanguardia» 
Bajo la presidencia del secretario general 
dol P. S. P., señor Fuentes Pila, se ce-
lebró la anunciada reunión, en la que se 
tomó el acuerdo do agrupar a los jóvenes 
afiliados y simpatizantes en una organiza-
ción de acción que una el estudio y activi-
dad a la propaganda en sus formas más pu-
pulares. Esta entidad se llamará Vangimr-
dia Social Popular. 
Funcionaríin dos Círculos de Estudios, uno 
político-administrativo y otro económico-so-
cial, en los cuales se estudiarán las doctri-
ñas y soluciones que ofrece el programa del 
P. S. P. Como consecuencia, se establecerá 
una sección de propaganda, encargada de la 
misma en los centros popularos y rurales. 
También tendrá a su cargo la actuación 
callejera, reparto do hojas, folletos, etc. La 
organización so extenderá a otras localida-
des, pudiéndose pedir instrucciones a la Se-
cretaría general. 
La inscripción queda abierta en las ofi-
cinas del partido. 
Han sido designados: presidente, el señor 
Gil Robles, y vocales, los señores Valiente 
y Garcés. 
lo aue hacías tú cen los enfermitos? Pues 
mira, tú ponías tus cinco sentidos y rece-
tabas las mejores medicinas y así confiabas, 
«-.cmfiabas, y luego... si Dios disponía otra 
fosa, pues... tú ya habías cumplido con tu 
deber... 
—De modo—exclamó alarmado el doctor— 
que después de rezar, aunque yo me mue-
va ¿te quedarás tan tranquila? 
--; Quién ' dice eso, papá ¡—replicó ella, 
amohina y tristona—. Yo quiero que vivas 
y que... luego..., ¡pues que vayamos todos 
al cielo!—concluyó diciendo, mientras daba 
un hondo suspiro. 
Y como quien empieza, rota ya la vaDa, 
« correr per campo abierto, continuó : 
"—Y nosotros todos iremos al cielo, ¿ver-
dad? Porque tú también quieres a la Vir-
getlL, y como el que quiere a la Virgen, 
quiere a Jesús, le vas a querer mucho tara-
bién. y ellos te ayudarán y nos ayudarán 
a todos, y así verás qué bien se sufre y 
vRr.is cómo te consuelas... 
Ej doctor intentó girar del otro lado, te-
miendo ceder demasiado vehementemente al 
peso de aquellas ternuras avasalladoras. Pe-
una fuerza superior le retuvo inmóvil. Só-
lo sus ojos, aquellos ojos antes tan vivara-
chos, expresaron toda la emoción que em-
bargaba su alma ante la santa audacia del 
to?gel visible que la Providencia le de-
paró. Y cuentan que se alzaron suplicantes 
hacia la Virgen de los Dolores y que la Rei-
na del dolor aceptó la ofrenda "de dos lágri-
mas formadas en el cáliz de un alma do-
lorida y perfumadas con ed aroma de la 
inocencia, rj^ie, como^rosa entre espinas, 
esenciaba con sus plegarias y sufrimientos 
en derredor. 
Hchízcite un tanto el enfermo, y con al-
gún esfuerzo, trató de inclinarse para besar 
a ku ángel... La hija, a su vez, quiso ofre-
cerle su rostro, mas hubo de desistir por-
que el padre, al ponerle la mano en la parte 
superior del brazo, quedó sorprendido, tan-
teando para cerciorarse. 
—¿Y esto, hija de mi vida?—demandó cu-
rioso—. ¿Qué es esto? 
—¡Ah!. . .— le respondió ella, volcando por 
sus hermosísimos ojos y en su gesto de pie-
dad filial infinita su alma—. Eso es... ¡un 
juguete del cielo! ¿O querías estar sufrien-
do sólito t ú ? . . . ¿Qué, rico mío, quieren 
o no quieren las hijas cristianas a sus pa-
dres? 
VA doctor so había dado exacta cuenta de 
que el cilicio Dcribillaba por su salvación las 
virginales carnea de aquel angelote... 
Calló... Hizo luego rápida, narviosamente, 
como con estremecimiento^ lanzó un gemi-
do y comenzó a sollozar... 
—¡Hij i ta . . . , hijina mía! . . . ¡Cuánto te he 
hecho sufrir!... 
—¡Papaí to! . . . No te acuerdes más que 
de lo que sufrió por nosotros Jesús. . . Tú. . . 
—añadió comiéndoselo a besos—me haces 
gozar mucho, mucho..., porque... 
^—Sí, sí, cielo... Enséñame t ú . . . Yo tatn-
bién rezaba cuando era pequeño... 
Y tornó a conmoverse. 
—Verás, verás, rico de tu hija, verás có-
mo te acuerdar.... M i r a : yo era la madre 
V tú eras mi hijo, y la Virgen era la ma-
dre do los dos..., porque la Virgen es la 
madre que tenemos en el cielo... y yo te 
Bnseñabd como innmá me enseñó a "roí..., 
¿sabes?, como enseñan las mamas a sus hi-
jinos. 
—Bendita sea tu pureza... balbució él... 
cho un mar de lágrimas. 
—No, así no. Verás. . . , yo lo diré prime-
ro y luego tú. 
{Continúa al final de la 6.» columna.) 
D I S O L V E N T E 0 R L (PODEROSO 
á c i d o ú m e o 
odoptado por los más eminentes 
médicos de E s p a ñ a , a los que po-
déis consultar Se obtienen cura-
ciones sorprendentes de 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o t a - ¡ V i a l d e P i e d r a 
en enfermos d e s e n g a ñ a d o s que no 
cnconíraron alivio alguno en los 
preparados mas ceredifados Los 
que sufrís de estos males, «tomar1 
el Ü i í O i ^ L y curaréis» 
E l homenaje al Cardenal 
Benlloch de ¡os E . católicos 
E l homenaje proyectado por la Confedera-
ción Nacional de Estudiantes Católicos al 
Cardenal Benlloch ha sido aplazado para el 
próximo día 25 del corriente, por tener que 
ausentarse hoy para Burgos el señor Car-
denal. 
C r ó n i c a d e B ü b a o 
Para los que siguen c-on interés la vida 
financiera de Ja nación resultará interesante 
conocer la marcha del Banco do España en 
sus operaciones oon la clieutola bilbaína, rea-
lizadas por medio de su Sucursal oa nuestra 
lizadas por medio de su sucursal en nuestra 
en la Prensa la importancia que dicha su-
cursal tiene y la apartación quo ella presta 
a la institución a que pertenece,- dándole uno 
de los mayores lendimientos y destacándose 
brillantemente en las emisiones ded Tesoro 
que hasta ahora han sido realizadas, hasta 
figurar en más de una ocasión a la cabeza 
de las demás plazas. 
En 1923 se descontaron sobre la plaza en 
la suciirsal del Banco de España en Bilbao 
13.0C1 efectos por valor de cerca de 2.000 
millones do pesetas. E l aumento de un año 
a otro ha sido considerable, pues en 1922 
se descontaron 7.923 efectos sobre la plaza 
por un total de 524 millones de pesetas. Es 
decir, quo sobrepasa la cifra en 1923 por 
más de 1.400 millones de pesetas, los efec-
tos descontados. Los beneficios obtenidos en 
esta partida fueron »n 1923 por valor de 
diez millones y pico de pesetas, contra cua-
tro millones y medio en 1922. 
La cifra de descuentos sobro otras plazas 
ha sido en 1923 do- 45.849 efectos, por un 
total de 53 milíones de pesetas y pico y un 
beneficio de 120.129 peeetas.» En 1922 las 
cifras fueron 34.141 efectos descontados, cer-
ca de 39 millones de pesetas su valor 
y 203.000 pesetas su beneficio para el Banco. 
La negociación de efectos sobre pueblos, 
on 1923 se ha elevado a 9.490, por un to-
tal de 6.239.604 pesetas; en 1922 fueron 
8.881 y 4.343.847 pesetas, respectivamente. 
En las partidas que se nota bastante di-
ferencia en baja, con relación al año 1922, 
son la de préstamos y la de cuentas corrien-
tes con garantía de valores. Los préstamos 
cen garantía de valores fueron 332, por un 
total de 126 millones y medio de pesetas. 
Los beneficios obtenidos en estas operacio-
nes, 2,607.461 pesetas. 
Las cifras correspondientes al año 1922 
son 631 préstamos, cerca de 435 millones de 
pesetas y un beneficio total de 5,7 millones 
de pesetas. 
Las cuentas corrientes con garantía de Va-
lores fueron el año que acaba de finar 880, 
por un valor de 1.129 millones de pesetas, 
con un beneficio do 11.300.000 pesetas. En 
1922 fueron abiertas 1.165 cuentas, por un 
valor de 1.869 millones de pesetas y con un 
beneficio para el Banco de cerca de 15 mi-
llones de peseras. La ganancia líquida del 
año 1920 cifra en 24.178.419 pesetas, con-
tra 25.315.1-10 pesetas en 1922. 
Al comparar estas cifras es preciso no ol-
vidar que durante el cño 1923 se redujo la 
tasa del descuento medio entero por 100, lo 
que implica una reducción natural en lo» 
beneficios. 
* * * 
Se viene hablando hace tiempo de la in«-i 
talación de una sucursal del Banco Vasco 
en la Corte. 
Tratándose de un Banco rslativamente jo-
ven, no era por España muy conocido hasta 
que en los dos últimos años inició su expan-
sión abriendo su sucursal do San Sebastián, 
después la do Málaga, don-de tiene algunos 
entronques de excelentes negooios industria-
les y últimamente la de Pamplona. En to-
das estas expansiones el acierto fué evidente. 
Las tres sucursales funcionan con el me-
jor éxito, bagados los respectivos Comités de 
dirocción en consejeros elegidos entre las per-
sonalidaclos de más relieve en el mundo de 
lo5 negocios do las respectivas localidades. 
Crece y so desarrolla bajo los mejores ans. 
piólos la vida del Banco Vívsco, y su créditc 
se robustece sobre las mós fmnes raíces. 
Es así como sus cuentas de depósitos van 
er. aumento, año tras año, pasando de cua 
tro millones de pesetas aproximadamente ea 
e: primer ejercicio (año 1318), a 5.2GO.00C 
pesetas en el segundo ejercicio; 16 millones 
en el de 1021 y 26,7 millones de pesetas er 
el último, de 1923. 
Su capital, de 2.500.000 pesetas en la ini. 
ciación de la Sociedad, pasa a 15 millones 
de pesetas, que es en la actualidad el ca-
pital desembolsado oon otros cinco millones 
de pesetas en acciones en cartera. 
Los fondos de reserva ascienden a dos j 
medio millones de pesetas, cifra do gran im-
portancia si se considera que el Banco nc 
ha visto transcurrir más que seis ejercicios, 
A. O. 
Bilbao, 14 de enero de 1924. 
E r n e s t o M e r i m 
h a m u e r t o 
e 
Ha fallecido en Madrid, en su domicilio 
de la calle de Santa Engracia, el doctor 
don Ernesto Merimée, director del Instituto 
Francés, una de las figuras más ilustres ri-
la Universidad francesa. 
Nació el insigne literato y profesor el afto 
1846 en Lyon, donde estudió en la Escuela 
Normal Superior; fué profesor de los Liceos 
de Pau, Lyón y Touknise, y más tarde nom-
brado catedrático de Literatura española en 
la Universidad de esta última población. En 
1913 vino a España para desempeñar la di-
rección del Instituto Francós, de Madrid, 
oargo en el que desarrolló una intensa la 
bor cultural y do aproximación hispanofran 
cesa. Para esta úfitima le otorgaba autori-
dad indiscutible su conocimiento de nues-
tra Patria, per la que sentía admiración sin-
cera, producto, sin duda, de gran erudición 
sobre las letras hispanas, cuyas figuras más 
relevantes le sirvieron de fundamento para 
valiosos trabajos que señalan como carac-
terística de la personalidad de su autor la 
más ferviente hispanofilia. 
También ha dejado en art/cidos periodís-
ticos, publicados en Francia, elocuentes ma 
nifestaciones de su saber acerca de nuestras 
cuestiones nacionales. 
Fi5tiran entre las obras aludidas los si-
guientes tratados : 
«Ensayos sobre la vida y obras d© don 
Francisco de Quevedoi», «Acerca del culto de 
las divinidades ^ indígenas de loa Pirineos», 
«Las poesías líricas de Quintana>, «Notas 
sobre el poema de Fernán-González», «Blas-
co Ibáñez y la novela de costmnbres provin-
ciales», «Don Juan Valera>, «Edición críti-
ca de las mocedades del Cid», «Compendio 
de la literatura española». 
Ultimamente dió a la luz pública dos tra-
ducciones, con muy notables prólogos, del 
«Cantar de Mió Cid y del «Romancero cas-
tel lano. 
« • « 
En seña! de luto, las clases y conferen-
cias no so explicarán hoy miércoles por ha-
ber fallecido el director dol Instituto Fran-
cés, decano honorario de la Facultad de Tñ-
tras de Toulouse, don Ernesto Merimée. 
Y comenzó así la hi ja : 
—Bendita sea tu pureza. Anda, ahora t ú . 
—Bendita sea tu pureza... balbuceó él... 
te consagro en este día 
alma, vida y corazón. 
Mírame con com pación ; 
no me dejes, madre mía.. . 
Repitió un sinnúmero de veces oí tohro 
enfermo... ¡Idilio más encantador!... 
La luna se retiraba precavida. Y una nu-
be negra, muy negra, entristeció con sus 
sombras aquellas alegrías del amanrrev. 
¿Presagios de tormenta? 
Hilario H E R R A N Z E S T A B L E S 




equltaie a una semana de ejercicio 
a! aire Ubre. 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasíé' 
nicos y agotados. 
SWa ds 30 a fie» do éxito creciente.—Apro-
bado por la Reil Academia ds Medicina. 
m¡| Rechace todo frasco one r o Ueiro en la Mían*-J U « s U r i o r HIPOPOoFlTOS SALUD en «>lo_ 
F l l t l 
Persona honorable, competente en nego-
cios y explotaciones rgrícolas, se encarga 
de administrar toda clase de propiedades. 
Razón en esto periódico. 
13 Y 13. 
M U E B L E S 
«ARQUILLO, 13 1 15 
M A D R I D 
Delicioso en el cafó, t¿, leche... 
Una cepita en todo momtnto predispone 
& la más agnulabhj actividat», 
CIATI CARINA ( íarcía Snárez. Al iv io 
inmediato, curación segura. Farmacias y 
Madrid. Laboratorio, Recoletos, 8. 
JIl í rcoles 2tí «ñero de 19=1 (4) 
C o b e r t u r a d e G r a n d e s 
d e E s p a ñ a 
Ayer se celebró en Palacio la 
ceremonia 
Ajar, a la» eeis Je la tarde, conforme es-
taba áoñalado, 6« celebró eu Palacio «1 ce-
voínoaxal d© cobertura d© lo» grandes do hs-
¡juiia. So halLibu formado ©1 Real Cuerpo 
do üuardiaa AJabarderos ©u la bala dg Guar-
di&s y oacuJsra principal. Ku la antecáma-
ra, donde !a ceremonia se uelobró, había una 
masa y un sillón a su izquierda. 
Imperaban la llegada del Key los grandes 
cubiortoB oonvidadv>s, así como los mayordo-
mes d© semana, ios oficiales mayores de! 
Keal Ci>erpo de Guardias Alabarderos y ol 
secretario do la Eeal Esfampillu. 
Momentos deapucs do las seis se presentó 
Bu majestad y tomó usiento en (U sillón pre-
parado. Vestía el Hoberano uniformo do Ca-
ballería del regimiento do María Cristina, 
oou la banda roja del Mérito Militar. 
Detrás sa coloraron el mayordomo de Pa-
lacio, marqués de la Torrecilla; el coman-
dante goíierai do Alabarderos, seftor Mi-
lans del r>osch : los grandes, a dorocha o iz-
quierda; a continuación, tambión a dere-
cha © izquierda y enfrente del Soberano, los 
mayordomos y oficiales mayores del Real 
Cuerpo. 
Dentro de In antei timara. o! lado doreclio, 
por donde habían de pasar ios agraciado'-, 
so situó el secretario d© la Real Kstampilla. 
gentilhombre señor Gamir. Guardaban la 
puerta das ujieres. 
Acto seguido dijo su majestad a los gran-
des : 
—Cubrios. 
A continuación abrieron los ujieres la 
r>uerta contigua a !a saleta donde se hallan 
os grandes que iban a cubrirse, acompaña-
dos de sus padrinos. Kl Recrotario do la 
Real Estampilla tné anunciando uno a «no 
a los agraciados, a los cuales conducían de 
la? manos: su padrino, de la diestra, y el 
marnrdomo de semana, do la izquierda. 
Cuando el agraciado hubo dado dos pusns 
en la antecámara, hizo el Bey nnn corte-
t ía , otra al medio del salón y. finalniMite, 
una tercera, tras la cual sa ludó a los gran-
des. E l Soberano dljp entóneos: 
—Cubrios y hablad. 
Obedeció el interpelado, y leyó un discur-
so de reconocimiento a la real munificencia. 
El grande, al terminar, so descubrió, hizo 
una nueva cortesía, besó la diestra de su 
majestad y se retiñí, con otra reverencia, 
para colocarse o! último de los grandes asis-
tentes, al acto. Tornan igualmente a sus 
puestos su padrino y el mayordomo do so-
mana. 
Después de la ceremonia dé levantó el 
Rey y saludó a todos ka presentes. Final-
mente o¡ Rey se retiró a sus habitaciones. 
En la lista de prandes que habían de cu. 
brirsei se introdujeron la? siguientes altera-
«iones: 
El due.ue de Ilueto, qug anunció, como 
su hermano el de Montalfo. que no ;> dr ía 
asistir a la csremcvnia, pudo .hacerlo. El mi-
que de Yi^ta-Aleare, que Iba a fér npruíri-
nado yr.r ol de Taraucón, lo fué por el n n r -
qués de la Torrecilla: y los J./s, míe i ian 
a eerlo por e! duque de Alba. In ft^rort, en 
ausencia de éste, por el marqués da f anta 
Cruz. 
Asistieron a la ceremonia el ma'ordomo 
vizconde de Cuba, el grande de ghntdírt. 
^onde de Güej] y joc; sii^iientes grandes cu-
bierto';: dtiqiM^ de Monteüano, Plason.-'.a, 
rtwV. Santrfia. Zaranroza. Audría, Sotomayor, 
Vm6H de Cuba. Sanh;rnr la Mayor. "Ar-
co. Valencia y Arévalo del Rey: marqueses 
de Santa Cristina, Castromcmt-», VaMeteM»» 
I». Hoyos. O n i n . Atnrf«. A randa. Ouirém. 
Tarara. Pondad Real. Guadalc4zar. IVnda-
R», E-«qui!ar-.be, Heredic. Qui^tanar. rr.in:-
io y Artricso : y rnnt^-! de Toreno. ÍT^re-
dia Sr.fnola. Plasenci». Marpdn. Campo Alnn-
fte. Erí l . Afcarés, Glimes de Urabante y Flo-
ridablanca. 
Concurso de la Academia 
de Bellas Artes 
o 
Con motiTO de la Fiesta de la Raza 
La Real Academia de Bellas Artes de San 
Femando, deseando, al igual que süs her-
manas la Española y la de la Historia, coad. 
yuvar al esplendor de la Fiesta de la Raza 
hispanoamericana, ha instituido un premio 
ffnual sobre temas de las Relias Artes, con-
iústente en una medalla de oro y el título 
de correspondiente para el autor español 
o hispanoamericano del mojot trabajo no-
bre un tema artrstico. ,jní) en este año ver-
sará acerca de la «Influencia do la áiudca 
popular es.nñola en la gcnuip.n de los pue-
blos hispanoamericanos, comprendiendo dol 
descubrimiento hasta lo ind-pou.ienoia de las 
naciones de origen hispano en el Nuevo 
Mundo». 
La admisión do los trabajos, gsciítos en 
lengua caítrdhna., que podrúii ser pubiieados 
o inédito?, «e efectuará en la Secretaría ge-
neral de dicha Real Acadcunia hasta las 
doce do la mañana del día 30 de septiem-
bre del año actual. 
En años sucesivo? la Aciuiemin convoen-
rá p1 concurso sobre tomas de bu- demás 
Dellas Artes. 
E í p a r t i d o d e s e l e c c i ó n s u s p e n d i d o ' C G T I Z A C I G N E S 
D E B O L S A 
y ae Aigete. La primera vuelta Los concursos de La Ina y de Algete. 
de la Copa de Inglaterra 
- C Q -
F O O T B A L L 
El secretario de la Real Federación Es-
paftola de Foolball nos remite la siguiente 
nota oficiosa: 
«Por incomparecencia de los jugadores de 
los Clubs du Barcelona y Sevilla, y a causa 
además del mal tiempo, ha sido aplazado 
el partido de selección anunciado para ma-
ñana.» ' 
Esta tarde no tendremos, por lo tanto, 
ningún partido. 
• • * 
Resultados de los partidos más impórtan-
os que, por premura de espacio, dejamos 




ALFONSO XIII-Balearos 1—0 
En Ycrgara: 
LAOUN ARTEA-Chiribiri 
En La Carolina: 
LINARES F. <J. (infantil) - Espa-
ña F. C 
1 - 1 
8—0 
4—0 
Sparta, de Praga, campeón de Checoeslo-
vaquia, y la selección AthJetic-Racing, 
* * t 
Resultados de la primera vuelta de la 
Cojhi de In¿*aterra : 
1 LIVERPOOL venció a Bradford City. 
W B S T H . \ M rNlTED-Abe ída re 
Athletic 
I I L DDERSFIELI) T O W N-Birntiu-
gham 
NE\\'C AS'l' I ;E UN iTKD-Portsmouth... 
ARSEN AL-Luton Towtl 
ASTON VILLA-Ashingt-Jti 
E V ER T O N -P res ton NOrth End 
MANCHESTER 0 I T í - Nottingham 
Forest 
WOLWER 1 LAM.PTON WANDERERS-
DariingtKjn 








2 - 0 
8 - 1 
2 -1 
ALMERIA, 15. 
BOTÉ CLUB-Ideal F 
Mañana tendrá lugar en el Stadium Me. 
tropolitano el interesante partido entro el 











2 - 01 
1-0 
1— 






o l o o l v i d e 
CRYSTAL PALACTl-Tottenham 
ptir 
CORlNTI¡L\ \S . ]5Uuukburn Rivere.... 
WATFORD-Middlosbrough 
SWIN DON TOWN'.Bradford 
LEEDS CNITED-Stoke 
OLDHAM ATIlLETlC.SvmderUnd 
T H E WENEHl)AY-Loioebt*r City 
BRlftTOL ClTY-Norxvich Citv 
MA XCI! i'.STEi!. EN 1 TED - Vhrnouth 
Argvle 







Aoorington Stanley-Charlton Athletic... 0 
Clapton Orient-S\van;ma Town 1 
Halifnx ToMn-Nortlit:'.ra})tun Towu... 
Barns!ey-P»rij;hton end Ilove Albion. 
" CARRERAS DE GALGON 
Completamos nuentra información de ayer 
public(ando las nuevas inscripciones por la 
«Copa de La Ina». Helas aquí : 
•¿Ihilaora», ¿n dun Fruncisco Moreno He-
rrera. 
«Tabique», «Murita> y «Avión», de dox 
Francisco de la Cova. 
IíOs níeultados do la primera vuelta del 
importante coiumrso por la «('opa de Alge-
te», fueron los si^uioiUes : 
TROYA, de O. Telaoche, venció a «Tan-
guista», do N . .1. T. 
LOXJTA. de A. Loariguc-, venció a «Fla-
menen*. Sin ctnripete.ncia («walk over»). 
PAYASO, cb- M. Escobar, venció a *Be-
bó», de -L Martín. 
TERUTHLE, de] marqués 
ma, venció a vd^akira», de 
oio. 
CEBRA, de M. I»aula, venció a cBelmqa-
tina», de V- Sanz. Sin i:oui))i'tcnoia. 
OoLONDÍCLNA, de" P. Torres, venció & 
«Maja do Ooya», («walk over»). 
L E N T A , del jmRr(p)t«s U» ^Ouud-el Jelú, 
venció a «Aguila», ib- O. Arcuales. 
CARc-TA. de E. Morales, venció a «Cris-
pula*, de 0. Osmio. 
Eti l izárd' i-c c\I Materna olTiriinatori;) de 
Benívull. Ios aliciocados pueden figurarse las 
distintas eliminatoriu.s próxima-;. 
de Villabrági-
Pozuelo-Apari-
s i m s i 
v;-^, M k M 
S U C E S O S 
Obrero lesionado.—Trabajando en una 
fábr ica de cervezas de la calle del General 
Lacy, se produjo graves lesiones I^eopoldo 
Andue/.a Caño, de t reinta y un años, con 
domicilio en Don Florentino, 16 (Puente 
rio Val lecas). 
Herido en 1111 choque.—Bn la calle dtel 
General Mar t ínez Campos chocaron el o;au-
tO'> 105)43. que guiaba Germán Gervíis Ca-
brero, de veintisiete aflos. con domicilio en 
Alcalá. 147, y el autocamión conducido por 
Luis López, blseobar. 
El mecánico Germán enfrió leaiones de 
proncMitieo reservado. 
Los dos vehículos quedaron con grandes 
averías. 
Los que rIfio«. - En una taberna de la 
calle de Carranza, 21, propiedad de Jüt:¿ 
López Fernandez, lucieron una contiuma-
ción Alvaio Martínez Méiulez, que'vive en 
Andrte. Mellatlo, 51, y otro individuo des-
conocido. 
Surgió una duda a Ja hora de pa^ar. y 
estos dos comenzaron 11 discutir con el en-
cargado del eotablecimiento. Intervino ei 
dueño y otro parroquiano, 1 kan)Mió Manuel 
Rodríguez Niiñez, y todos eilo.s comenzaron 
n reñir , terminando la cuest ión al caer he-
rido Alvaro. 
Se le llevó a la Casa de Socoi iv, donde 
se 1c cpreció una lesión Ú Q pixmóstico re-
servado, que no te ha Jogrado saber qUión 
se la produjo. 
En el euceso intervino el juez de guar-
dia. 
Turendio reproducido. En Esparterus, 1, 
se declaró hace «lias un incendio, que ca-
reció de importa no i a, en la medianer ía de 
la finca, y que los b^mheioe. localizaron. 
L w albañileis estuvieron ha.v.-iendo le ne-
cesjtria reconstrucción de la p í a t e destrui-
da por los bomberos, y cuando ayer dieron 
por terminada la obra, te i»otó la reproduc-
ción del fuego. sientL) necesaria de nuevo 




M A D R I D 
4 por 100 InterloF.-Serie F , 70,50; 
70,5U; D, 70,úO; C. 70,90; B , TO'JO; 
71.10; G y H , 71. 
4 por iOG Exterior. Serie F, 84,20; 
BiJM; D, 85,75; B, 83,50; A, 87. 
4 por 100 Amortlzable -ficrM B , 88. 
fl por 100 Amortlaahie. - ^ ñ e U, ^6,40 
•6,60; A, 95,50. 
5 por 100 Aniürtltlblo (1917). -Seria 
96.: C. 95; B, tí"); A. 95,50. 
ObllÉaol&ues dei Tesoro.- Serie A, 102,05; 
B, 102,30 (dots años, febrero) ; serie A , 102; 
B, 101,35 (¿Opor 104), un año) ; serie A, 100; 
B, Kr.. (4-/X) por 100, octubre). 
Ayuntamiento de Madrid.--Emprést i to de 
1*08, 8(3: Sevilla, 9 1 ; Beudaa v obras, 85; 
Villti Madrid ( j y i 4 ) , 87; ídem 1918), 80,75. 
Marrueooe, 78,75. 
Cédulas hipotecarias. Del Banco 4 por 
100,.90; ídem 5 pdr 100, 100,25; ídem ü ¡wr 
100, 111; cédiüas argentinaíj, 2,5U. 
Aocionea.—Ben(!o de España, 550; Río de 
la Plata, 100.5 ídem ídem tin corrieut*!, 107, 
Central, 105; Tabcos. 260; Fénix, 272; Ex-
plosivos, ;J44; Azócar (preferente), contad.., 
72; fin corriente, 72,25; ídem (ordinaria), 
contado. 27,50: Altos Hornos, 118,75; Fcl-
guera. 48; M . Zl A., contado, 807; fin co-
rriente. 309: MftropoüUmo. l'.»7,50; n a - i -
x'f'as, 85,5^0; Los Cuiudos. 94. 
Oblígaolones.—^X'ompañía Navsd H ]>or ICO, 
97; Lnión Kléctrica 0 por 100. 98,25; Al i -
cantes, primera, 283; ídem segunda, 885; 
ídem F, 87; íctem G, 90,$0; Ari/.a, 92,50, 
Nortes, primera, 1)5,85; ídem Ü por 100, 
102.35; Asturias, primera, Ü3.75; Tánger-
Fez, 05.50; Canfranc, 78<K) ; Anturiuna, 102; 
TrauM'.w, 102 Trasatlántica (1022), 104,75; 
Cbude. 101.25; Gas Madrid, 100; Tvíeliopoli-
taño, 105,25. 
Moneda extranjera.—Francos, 34,70; ídem 
belgas, 32; libras, 33,26; dólar (cable), 7,88. 
BILBAO 
Altos Hornos, 119; Explosivos, 34ü; Kesi-
ñera, 260. 
BARCELONA 
Interior, 70,50; Exterior, 84,25; Amorti-
zable, 95.10", Nortes, 52,50; AlicantaS, 01,90; 
Orenles, l^iÓd; francos, 34,55; libfas, 88,25. 
Bendición de la bandera 
deí Somatén 
Se celehrarú el 3 de febrero aute los Reyes 
—o— 
E l día 3 del ¡.róximo mes de febrero se 
celebrará, el acto de la bendición de la han-
dera dol Somatón madrileño en la plaza de 
la Armex^a. con asistencia de los Reyes. 
Los eomateuistitó íormartin por distritos 
en dicho sitio, y llevarán armas largas, in-
signias y brazalete. 
C A S A R E A L . 
do dcápacbar con su maje-stad el 
del Directorio, fué cumpliuicnta-
por ol duque de TetuAti. que ba-
dn Estcllu ; por 
el marqués de 
Deí) pues 
presidente 
do ol Ivey p< 
bía llegado con el ma'-qui 
I d(u<2ue de Arión y por 
Villalobar, etubajador dt) Esparta eui Uói^ica. 
* # » 
'l/uml/iéu fué cumplimentado por tfjjlo t.>u 
Cuerpo do capolbuies de bouor de número, 
prrtsididos por el Patriarca de las Indias, 
I'rOi apelbui mayor de su majeetad. 
* * * 
Eu audiencia recibió a la condesa de Ca-
sa Ta^le de Trasi^rra. a dofla María Jiuisa 
do liorlxVn. don Ldnardi) Ivstelat, don Sal-
radór Cnnals, don Podro Novo y OÓIson, don 
Garlos Prast y don Ricardo Ortiz, do Z4-
rate. 
« » • 
Sur majestades han enviado un sentido v 
cariñoso pósam» a la familia dol príncipe do 
Ratíbor, fallecido recientemente. 
Juventud Popular Católica 
de Madrid 
o 
Coníereiicla del seílor Hodriyuex Pascual 
Por sufrir una indisposición el seflor P ¡ -
dal y Rodrigálvez, tuvo que aplazarse la 
anunciada conferencia que diebo orador ha-
bía de desarrollar, sobre «Las Juventudes 
ctitóllcas y la polí t ica». 
En su luear, el presidente de dicha Ju-
ventud, señor Rodrigue/, Pascual, dió una 
cenferencia, explicando el proRTama social 
de la J. P. C, ios medios y los mótodbs 
para realizarlo. 
Señaló la misión de los jóvenes propa-
gandistas, diciendo que todos los actos de 
su vida los ha de nreaidir un amplio espí-
r i t u cristiano y sobrenatural, como metfio 
para conseguir la espir i tual ización, que ha 
k> katoer frenfe al materialismo del siglo. 
Dijo que e-te materialismo burdo ha con-
vertido a los actuales jóvenes en escéptl-
* ( s y en abúl i t es y ha deprimido la moral 
y la ideología de nuestro pueblo. 
Terminó diciendo que la acción más in -
rmnliata a desarrollar es moralizar y edu-
car. 
El orador fué muy aplaudido. 
N O T I C I A S 
>̂ . 
B O L E T I N ÍÍJETEOROLOGICO. — B b X A D O 
u i - l M . i U L . b. crtiooiU por ted» al 
ticup>'> de Uimifeh » causa Oo tticoau*a* prúiimo 
a «Jkkiiou «á ocotio i-rnuap*! (te un» aupurtunU» bu-
rracca-
D A I V B JDKL OÜSBiíVÁTuBJO D E L E B H O — 
B*riSai<Uo, 76,4; hiuuedikd, BS; veloadad dol Ti«n-
to ta kdóinetftw por lior*. Ü ; reuorridu «n laí 
.aauucnalfo Lúru*. üitv Tenjioraiortt: uíáiima, 14,4 
graJou; mimnik, 6,^; loecli», lU^. tíiuna «lo 
CceTUiuiuJie» <ki b Uiuiperotitra luedi» desde primero 
de 1Ü(7. Precipitetíióu aoatmi», 4,7. Llnvt» re-
cogida »v*t, 7,7. 
¿Qué prefiere usted, señor, 
ron 0 marrasquino solo? 
No quiero n ingún licor 
no siendo ei Licor del Polo. 
PROTECCION A LA I^PANCIA—En el último 
{Joao ouIeU'udo par el Coneejo Superiur do Protec-
ción a. Li luíautia, bajo la pwiddeoclá del doctor 
Pululo, el vocal ikm Jotié Voias^o Paiarcs. médico 
del Ho»5)itaI del Niúo Jarnos, jcascutó una mo-
ción aceroo de los MI * que mû Ten de avarioeis, 
cuyo uilinero calculó el autor detl trabajo en un 52 
por -JOO al año-
So acordó tieduar a ê te asnuto Iĥ  próxúrias ae-
siojut; para olovar ouncluaiones al Foiler público-
El mejor disolvente de los cálculos y del 
íicidu úrico. Agua de Corcoute. 
CIRCULO DE BELLAS ARTES-—Üoiuo en la 
junta general ohlobrada el día 7 e*i ed Circulo de 
Bellaa Artes para la eltx^ón tle oajgo» de 'a Di-
rectiva, vaoantea per iliinúiión de 1» actual, no i * 
preaeutó candidatura mi aoud:ó votante alguno du-
rante Litj horas señaladas para la elecoión. ee ha 
KíiivotMdo tiiievaaiento Bteión gcfflcral extraordina-
ria para mañana, a lau cinco y media. 
YICTIjMA DE UN SUCESO. — Eu el Hoepital 
lia fallecido ¡María Angele»» 'Bernardo (irauado, do 
trou aflús, que Lace uno» díaa sufrió quemaduras al 
caetwe «3ii uu hornillo eu su dL>iniojlio. 
LOS BACHILLERES DE 1600.—I*» bachiller™ 
del H&o 1800 q"0 eatiidiaruu «ti el IuBtituto de Sun 
Imdro, de («ta Corte, oélcbrajou el último domingo 
mi primera reunión del año actual, presididos por 
el profesor don Vicente Vera. 
Se acordó que este año 8« ouetenruoi entre ollm 
cuatro títulos de bachiller, en »ez de los dos que 
vitóii«i costoando a loa e«tudiiuit«É que, siendo po-
bre» «1*8 ¡«idrcs, hayan merecido' a juicio del Claus-
tro do prore*n>rea del laatitalo do Sau I&idro, p(.r 
eu aplicadóu v conducta, esta dLítiiicióo-
CARBON INGLES EN EL RUHR—Lea impor-
tacionea oarbón inglés mi la cuenca del Bulir, 
que alcanzaren la canti<Lid de 16d-Ü00 tuinelados i-n 
tgOBio «1c Í9S9i hiLU dcsicndido progresivamente a 
lOMMO toneladas cu octubre, a 30.0U0 eu noviem-
bre y a Ül-Oüü etl diciembre, a pesar d^l aumento 
de las t>46eetfa4et de conibu.-ílihk». 
LA DEUDA YANQUI.—Kn 1 de enerv» del pre-
sente aflo u déutb nac-jcnal «le bj» Kdtadoo l uidos 
era do 8I4M9.t6D.&4ú dólares, lo que representa 'ma 
rediKxiión d«i 8a9t896.650 «lólaivM para el aflo lOliS, 
v de .'VtW)-4ai.7C7 dókixw» de*le el 81 de agesto 
d0 191Ü. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
EU obrero Juan Mart ínez, domLciliedt) 
con su esposa y siete hijos en U calle d» 
San Voléente, número tí, primero centro, 
Be encuentra en apurada si tuación a con-
íjecuencia de la fal ta de tnubnja, que ha 
coimidido con una enfermedtwí do que es 
víc t ima bu anujer desde hace dos meses. 
Soria una obra .de caridad socorrer a esta 
desventurada familia-
M A m t l l > . - - A f i » XIT.—N&tdl U25 
Treinta y seis mil péselas 
los estudiantes aiemaneal 
i El Comité pro eibudianiee de \h j . 
| Central nos nn ga la pul-lioa-lóü ¿¿ 1?-
guíente noto: 
«nocliae ¡as oportunas ge«tionftB cerCa ' 
ministerio de Fsrudo j ara qu», 1^ enrió» n 
Comibó pro estudiantes ae Iih^,j.. ;!0n ^ 
runtias necesarias para que los toaulo, 
guen a su destino f/or vía oíwxia!, ¿«i^, r 
hqy 86.0UO pesetas por int.irm.dio de! 
de lltipañn, al cónsul do l'">pana en M i n J 
uuien hará entrega de oi-ta cinti lad a m 
delegados de la Asociación do KstuilijJ| 
Extranjeros en presencia de su alteza 
la infanta dofla Paz, .y en su palacio. 
El Comité, terminada por ahora la 
sión que so prepuso al crearse, S'oguira'T 
cibieaido los cantidadeB Huunciadas de >«. 
tundas o las que particutarment*? so ]e ^ 
mitán antes del 20 do f.-ln-eio; adv¡rtiflIjj 
que los envíos kc liH^'aii al Hanco de 
íia y a nombro dol (.'omití' pro ustudi^j. 
do la Europa Centra!, comunicando a ¡j j . 
sorera, señorita Guülorrnina Vives, la ^ 
dad enviada. 
La fiesta organizada por el Centro 
rro, a la que prestó su colaboración el C0í 
m'iti desde el primer momento y qu8 
am-nciada para el día 7, se celebrará d ¿j, 
22 del corriente en el teatro dol Centro. R 
programa y lugares donde pueden adauirin, 
la^ localidades se indicarán opcrtiinament« 
Convocatoria importante—¥,] iiróídnar-mar 
tes, a la'; cinco do la tardo, se reunirá fi 
Comití en el salón de Grados de la T'niVtt 
sidad Central. So rue^a la puntual asiste* 
cia a los Beüores delegados, por tratarse ej 
esta reunión de importantes asuntos de ri 
girnen interior, balances de cuentas y de lu 
gestiones encargadas a la Comisión que f̂ / 
nombrada para, la remisión do fondos Vi 
soorotario, Ernesto OH Sastre.» 
es m p o v i n o s o a l i m e n t o c e r e b r a l 
R o n 
20 a ñ o s 
UNICO 
LEGITIMO C u b a 
C E N T R A L J O T E R A 
A L H A J A S 
Perlan y brí^utes cotmiramos por todo en Tak». 
Peligros, 11, entresuelo (esq.'» C.» Gracia) 
R R i L L O S 
De Tenía en todos los buenos estancoi 
E P I L E P S I A 
O ftCC!55ENTES NO3V80S0S 
C u r a c i ó n o-adloal cena l a s 
A W T B K P f i L E P T B O f t S , 
£ O O H O A 
/ÍEauniA 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los píes , callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
No falla en un solo caso. Pegunte a 
cuantos le han usado y oiá usted ma-
ravillas. 
PfdaBo e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,30 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4 . - M A D R I D 
'"lettontcci 
ca la nueva máquina de calcnl*1 
de mayor exactitud, de más sen4 
cilio manejo y de menor pesa J 
•volumen dentro de la máxima o* 
pacidod. 
És la máquina que más podí' 
rosamente auxiliará a cuantos pw-
cisen efectuar cálculos con raptó*1 
y seguridad absoluta. 
L . A s í n P a l a c i o s 
PRECIADOS^ 23—MADRID 
Folletón de E L DEBATE 2 2 ) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O ¥ E L A ) 
m JEANNE DE COULOMB 
ca del htég& El zur rón halieto estftbá i ?ii !&> 
do ; p a t r i a quo h a b í a part ido );i v í p ^ ^ a . 
Los dostrrrados ex.pcriiiicrilaron (rraa a l e g r í a 
ni roconoco-rla; l iacía do.'* iiit''.se.H quo no Iml nim 
visto alma, viviente. T.a loca era como un lar.o 
qfuo l.xi Upaba ol mundo. 
Pasada l a pn'mrrra i rnpnie ión, asombraron 
do su 'fépenütlft llegada. ¿JPor dónde h a b í a en-
trado? El tnontícttló hó Pi-a aateétblo nfeáA ij/tfó 
por \m pifio, y elli-»? no h a b í a n mnvido dú allí . 
Con r a z ó n la genfe la tihla.ba do hochiefra. 
—Pe/rilia - d i l n Victoria. ftrdi'cántíoW a ella—, 
¿ p o r qiii^ nos has abambinaio tanto liompo? 
—;.r)e.!)fa indicar al bui t re el refugio del paja-
rlllo?—reíspoivlló. 
—/.ntVcdft hnr, MftSdOf... ;.Unr> visto a MV($tiéft.. 
¿To lia dado a l g ú n eueargo pnrn mí? ., 
T,n viejo im po-^'t la mano y i' la fTffnía en l i l i 
(:c;¡o dQ de^-sperarÍLin. 
—La noche se ha hecho on l a memoria do l a 
que veía- No me acuerdo do nada... 
E l l lanto a c u d i ó a los ojos de Victoria . Nada 
¡Muiría saber por esta mujer . 
Kl maestro la s u g i r i ó una idea (se vo lv ía prac-
tico) : era simplemente regKstrar el zuiTiin. Miet-
to pod ía haber introducido algo para ella. 
—¿Mo permites abrir lo?. . .—dijo la n i ñ a , co-
gioiub» ol 7-urróii. 
—Todíj lu que hay en él e.s tuyo. . . - iv^pondi i ) 
la I ' e t r i l l a , u i i r ámi i ' l a . 
l ' n a e.\i.ó-i'í.ión do t e rnura p a s ó por sus ojos 
apagados. Luego volvió a su ord inar ia rigidez, 
mb-uf.iMs Victor ia vaciaba ol stu o. 
Halló p i i a i r r o una gran cantidad de n iendiu-
gos tle pun moreno, algunos tan dun»s como pie-
dras. 
—llaromos sopa con esto, Peti'iMa fli jo la u i -
i la aJcgromoute. 
i 'Miíün tan poca variedad tm sus comidas, que 
ol temlr }fQn o í a para ellos l a ú l t i m a palabra 
del lujo. Vic tor ia « ign íó su registro y enoontn» 
algunos trozos do abadejo y un irodazo do toci-
no. En el fondo del z u r r ó n doscubr ió un pCUjjié-
i c C o n t e n í a un par do gruesos zapatos y un 
vestido da lana, indndabUwaentc para olla, pues 
la falda ora dnnasindo corta para la Potr i l la . 
S.-uialio ol oorpifíi* para d(!sarrijgarb». y un 
painel cay»'» al «uolo. K r a la b i r a qfüe Vic to r ia 
va conooí.'i.. poro que ahora f innaba con el maiL-
bro do Miotto. 
« Q u e r i d a m í a — d e c í a l a nodriza—, ¿ d ó n d e es-
t á i s ? . , . , ¿qué h a o í i e ? . . . He interrogado a la Pe-
t r i l l a sobro vos. y l io ha sabido rospondcmio.,., 
al a/.ar p í envío ñor su modiorb'-n bis ropas do 
mi pubro h i j a . . . ; q u i z á lleguen a, voí; . . . : tengo 
tanta pena de que p a s é i s frío.. . Por a q u í se dice 
que las ruinas y las» tierras do Castelfort van a 
ser vendida-s eu beneficio de la n a c i ó n como b lé - j V ic to r i a cedió su cama a l a vieja, e hizo otra 
nos dé omigrados... Tiburcio de Langerie quiero 
o imipra i i as . . . ; nadie pujalrá sobre ó!...» 
No haibía m á s comentarios, pero esta ú l t i m a 
frase dobiú costar g ran esfuerzo al pobre nifio 
a l cscrihUia. 
Vic to r i a sólo se fijó en una pa lab ra : e:ini>.jia-
dus... 
¿ha-a posible que sus padres hubieran abau-
dtmbdO I' i 'Oicia, dcj i lndola sola? Se negó a on-or-
loí Kl vost;ido enviado i>ur Miette fuó rooibidí» 
cómo l lovido dei cielo, pues, a pesar de la capa 
do puno, la fa ldü la do ind iana va no era su i - ^ ^ a ^ i a S VeCCS 50 P0Saba ^ l a 
ciento. ' ~ (,ol tni6n f eb0. sin quo éste protestara. 
El lacro estahn. hranrir». «o «.^ u-.v -
cerca para elb-u Febo, siempre acostado a los 
;ples de su amita, se daban calor mutuamente. 
Fuera, sólo se ve í a l a oxtonsa salbana de nie-
ve, de la que se destacaban los troncos negros 
do los Arboles. E l silencio era tan profundo, que 
so po rc ib í a ol ru ido de u n a hoja seca a l caer 
o do una r ama a l desgajarse. 
K l p i t i r ro jo h a b í a corr ido a reunirse con s u 
amiga, y habitaba en una g r i e t a dol m u r o del sd> 
lón. Tan famil iar izado se hallaiba con los des-
terrados, que algunas veces so posaba en l a ca-
t i u v n r l r > l 11—- r - . _ i -
C o i m i d ú j la llegada de la Pot r i l la con los gran-
i . s fríos d.-l inviornu. Aunque no fuó tan cru-
Uo oomo el de 1788, que b.s viejos recordaban 
con terna-, sin omburgo, l a uieye cub r ió l a tie-
r ra du'mntc muchas semanas, 
trabajo. A pesar de las grandes fegaratas que 
onooi idían, ol calor so escapaba por las numero-
sas grietas del sa lón , y que no h a b í a n tenido me-
dio da tapar. 
Kl Miaostm Iraasjiori-ó tu camu al s a lón gran-
de, porque dolido d o r m í a seguramente hubiera 
l ^ rcoido bohulo. 
P a ñ i (witar el frfo en lo posible, durante l a 
b o c h ó l e c u b r í a n con hojas secas, echando enci-
ma cuanta ropa t e n í a n , y a ú n nsí, apenas p o d í a n 
concil iar el surfio. 
So^nncnto la loca p i i ror ía no Kontir ta.n baja 
totn] . i 'n 'ora. Llevabn el mismo v e r t i d o qu" du* 
ra.ntc el vorano. Sin duda los seres privados do 
rozón son insensibles a lo que para los d e m á s es 
causa do sufrimiento. 
Ei lago estaba helado; ya no h a b í a n e n ú f a -
res n i flores... ¡Sólo nieve y hielo por todas 
parb'.s!... 
Cuando Victor ia necesitaba salir do la torre 
a duras penas p o d í a encontrar los escalono^ 
. donde bar sus pisadas, y una vez traspuesta Ainv^tn^s aniigos se de fend ían del frío con g r a n ' i ^^L^11" SUS iS s' * U ft  tr s st  
abajo. A pesar de las grandes fegaratas eme i . L . U o ' - CSCalera' s u s ^ h u n d í a n en 
aquella nievo blanca c inmaculada q u é no ha 
b í a hollado el poso del hombre. 
K l fr ío era un enemigo m u y c ruo l ; pefo a los 
habitantes do l a torre les esperaba otro enemigo 
m á s terr ible . 
Una noche Vic to r i a fe deape r tó oyendo l ú g u -
bres aullidos. Febo l evan tó l a cabc?.a, y l a n i ñ a 
uolo cómo tenublTába. Durante algunos minutos 
volvió a re inar el süenc io . A l poco ra to se sin-
t ieron de nuevo m á s frecuento^ y m á s cercanos. 
K l maestro desde su r i n c ó n e x c l a m ó : 
¿No oís, sin llorína^ ¡ P a r e c e n lobos!... 
V ic to r i a se l evan tó y e l m a t e r o s igu ió su 
ejemplo. So envolvieron en sus abrigos, y acom-
p a ñ a d o s de Febo, que seguía temblando, baja * 
i r on a l a plataforma. L a Pot r i l l a no se habla ta* 
vido. 
Br i l l aba l a luna , y su luz blanca y cspectfal 
cayendo sobre l a nieve, daba a l paisaje u n ^ 
pecto m á g i c o . 
A l pie del m o n t í c u l o divisaron unas somb 
negras que c o r r í a n de. un lado a otro, trntand 
de sulbir y lanzando agudos aullidos. Los lo 
s e n t í a n hambre y o l í a n l a carne. 
E l maestro no t e n í a m á s a rma que su ma 
fleo cuchillo, adiado como un p u ñ a l , pero 
q u é lo s e r v i r í a contra osla manada luunbrie-
los lobos, furiosos a l a vista do sus v í c t imas , 
tentaron de nuevo el asalto a l m o n t í c u l o . E l 
m e n t ó era emocionante; no era posible a i 
chorarse en l a t o r r e ; la? hiddtadoncs no tG 
puertas y las grietas eran t an grandes quo 
la p rov i s ión do l e ñ a no hubiera bfistado 
tapar una sola. 
¿Qué hacer en aquel caso? f 
Vic tor ia sujetaba a Febo por el collar, I * 
s e g u í a temblando aterrado. 
L a n i ñ a no p e r d í a su serenidad : busesbí* ^ 
medio de sa lvac ión . Antes de hal lar lo, el P^^B 
llegó a .ser inmi in i d - . T u t,|,.-. m.'ts a t r e v í a 0 , 
m á s hambriento que los ofron, t r epó on doS-W 
tós a l m o n t í c u l o y so e n c a r ó con Febo. E l rcrr0' 
con los pelos erizarlos y cns.'ii.iodo los d í c ^ 
le h a b í a visto subir. Ho d e s p r e n d i ó de su 
dando un t i rón y lanzóse smbre el lobo. LA U 
fué t e r r ib le ; rodaron ios dos por l a náovc, « 
b i n á n d o s e a mordiscos. FeT;o, a pesar ele pu 
lenlfa, hubiera sucumbido si el rnaoslfo 0 ° 
nr. ni combate hundiendo su cochillo en If1 ^ 
{Continuará) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
(5) 
En Piaccnza (Italia) se ha celebrado la 
jyc^a del conde An^ei María Ñas sai i-Roce a 
di Corrxliano y la cüíwiesa Pacia Premoli. 
E l matrimonio, que ha engazado dos ario-
tüCfáticas familias, ha sido giatamonte fes-
tejado por â ^^a sociedad italiana. 
i _ £ n la próxima primavera se efectuará 
cl enlcco de la angelical señorita María 
ijuisa Pérez Ayuso con el joven abogado 
don An«i-el Guirao y Almanaa. 
Montería 
En el coto «Navas de los Corclios,*. tér-
•niino da Ilornachueles, propiedad da los 
condes de ¿an Antcnio de Vista Alegre, y 
en loa días 11 y 12 del corriente mes, so 
}ja verificado una montería, a &a que asis-
tieren, ademiis dsl dueño de la finca, tos 
daques de Arión, Almazán, Medinaceli, San 
pernando y Tari fa 
I>os marqueses del Mérito y Santurce. 
E l conde de Casa Ponce de León. 
Señores Calvo, Cívico, Natera, Parladé y 
Resines. 
Se cobraron veinticinco reses, entre ve-
tados y jabalíes. 
Tiajcros 
Han salido: para Barcelona, el marqués 
de Castro-PinóB; para Plasencia, doña Ju-
lia García do Cañas; para Valencia, don 
José Ignacio Ochca, y para Biarritz, los 
condes de Arge. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Pari¿, don Juan Pérez Cabailero y familia. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el primero do la muerte 
de la señora doña Joaquina Fernández Cam-
po, de grata memoria. 
Todas las anisas que hoy se digan en esta 
Ocrte en les templos de San v'.Iimucl y San 
Benito, Nuestra Señora do la Alanudena 
y San Jerónimo, mañana en Nuestra Señora 
deí Carmen, las diarias de nueve y nueve 
y inedia en Síin Manuel y San Benito y 
Nuestra Señora de la Almudona y la de 
los días 16, a las diez y media, en la pen-
i'iltimii iglesia, i:erán aplicadas per el eter-
no descanso de La finada, a cuyos deudor 
renovamos sentido pésame. 
—Mañana hará d'tez años que dejó de 
existir la condesa de Santamarca, duquesa 
viuda de Nájera, marquesa viuda de Sierra-
Bullones, Montealegre, Guevara y Quintana 
aei Marco» condesa viuda de Oñate Trc-
vmo y Castrcnuevo, que tan estimada fué 
en la sociedad aristocrática por su ca-idad 
inagotable, de la cual es prueba el haber 
.ogaíio su cuantiosa fortuna la asilo para 
niños que se está construyendo en las Ccu -
renta Fanegas. 
riodas las misas que se celebren mañana 
en les templos del Caballero de Gracia In-
maculado Corazón de María, Dolores, Maria 
Magdalena, Buen Stceso. San Lorenzo, C > 
vadonga, Arieles, Santa María. San Pedro 
el Real, San Luis y Catedral serán aplica-
da» por el alma de la difunta, así como 
el S:mto Rosario y la misa de doce en el 
Caballero de Gracia. 
Reiteramos sentido pésame a los testa-
mentarios, el marqués de Tamcrit y d^n 
Fernando Picalosíe. 
—También mañana hace veintidós años 
que dejó de existir el ilustre hombre pú-
blico marqués de Cusr.no. 
Las misas que se celebren el 24 en la 
parroquia de Santa Bárbara serán en su-
fragio del finado, a cuya sobrina, la posee-
dora del título, renovamos la expresión de 
nuestra condolencia! 
Fallecimientos 
En Villanueva de la Serena ha fallecido 
la señora doña Concepción López-Berrio y 
Hernández de Guevara, dama que por sus 
•.'irtuchs y caridad era respetada y estima-
da po-/ todos-
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
Regamos a les lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones el alma 
de la difunta. 
— E n Vejer ha muerto la marquesa viu-
da de Tamarón. 
—También ha fallecido la señora doña 
i María Ribacoba. viuda de Alcocer, madre 
del alcalde de Madrid, don Alberto, y ma-
dre política de doña Gloria Moreno Abella. 
a quienes acompañamos en su justo doler. 
E l Abato FARIA 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
PASA H O Y 
FACULTAD D E MEDICINA—Seis y me-
dia tarde, señor (Jarcia del Fueai, «Estu-
dios sobre tuberculosis». 
T e a t r o R e a í 
o 
La fancíán 21 de abeno.—El concierto de 
esta tarde.—Repi'esentación popular de Zl 
caballero de la rosa» 
L a indisposición del tenor señor Windgas-
se, que debía cantar la ópera «Ijohengrin», 
ha obligado a la Empresa del Real a sus-
pender la representación de anoche. Esta 
función, que corresponde a la 21 de abono, 
fe dará muy en breve, y seguramente con 
otro tenor famoso, pues el señor Windgasse 
tardará, según opinión de los facultativos, 
bastantes días en restablecerse. 
l^sta tarde, a las cinco y media. Be cele-
brará en nuestro regio coliseo e] quinto 
concierto de la temporada, que es tan in-
teresante y sugestivo, o más. si cabe, qua 
los anteriores, ya que en él se va a ejecutar 
la célebre «Sinfonía heroica», de Beotho-
ven. 
E l jueves, por la tarde, y ante los insis. 
tonfes rueges da numeroso público qu© aún 
no había presenciado la representación de la 
hermosa ópera de Rtrauss, so dará una fun-
ción popular do 4EÍ caballero de la rosa». 
• — — • ^ • t t 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
ESCUELAS D E LNSTEUCCIOX P E D I A B I A 
Han sido aprobados, con la puntuación 
que se indica, los sigttientea señores: 
Don Fabriciano Jinfénez Gómez, 60.20; 
don Antonio Juarros López, 23; don José 
Laba.io Díaz, 2S; don José Lafuente Bra-
vo, 58.80; don Lucas Lcbo Peña, 51.80; don 
Fernando Lomas Iturri-aga. 28; doña Emi-
lia Grijelir.o García, 23; deña Justa Gue-
rrero Puente, 58,£0; ceña María de los An-
geles Gutiérrez Martín, 29.40; doña Teo-
rtora Gutiérrez Moreno, 42; doña Pilar Gu-
liórrc^ Ruiz, 28; doña Dolores Hernández 
Lorenzo. 28, y doña Aurelia Hernández Cro-
bitg, 20,60. 
JUDICATUBA 
Para verificar el segundo ejercicio, en 
primor llamamiento, se cita, a las cuatro 
de la tarde de bo¡7, a k.^ opositores niin^c-
res 201 al 4-12, ambos inejusive. 
REGISTROS 
I Ss amplía el llamamiento hasta el nú-
mero 2S0 inclusive. 
U n a b a n d a d e e s t a f a d o r e s 
d e s c u b i e r t a 
Y I D A R E L I G I O S A 
Tenían «¡Iniuiada una Sociedad. — Pedían 
íaercancías j no las pagaban 
Las autoridades de C.arahanchel Bajo han 
detenido en el hotel letra F . del barrio del 
Progreso, a Wenceslao Escudero Figueroa, 
de setenta afleti; a Teresa Melero Martín, 
a Juan Recuero y a un hijo de éste llamado 
Fólis, los cuales habían simulado la cons-
titución de una 8<x-iedad mercantil con la 
firma «A. Figueroa», y se dirigían a diver-
sos industriales de provincias lormulando pe-
didos de mercancías, las cuales les eran re-
mitidas y doteputis t o pagaban lab letxas 
correspondientes. 
De las diligencias practicadas resulta que 
por tal procedimiento se apropiaron en los 
últimos ¿os meses de 25 sacos de piñones 
de una casa de Valladolid; de 25" sacos de 
harina de otra sociedad de Navarra; de una 
remesa de bacalao, remitida desde Valls (Ta-
rragona); de otra d« alpargatas do Crevillen-
te (Valencia); de dos envíos de boquerones, 
procedentes de Málaga, y do un pedido de 
cera virgen que hicieron a una fabrica de 
C áceres. 
Los detenidos Lau confesado su delito, 
y la Policía sigue la pista de otros suje-
tos, residentes en Madrid, y a nombre de 
los cuales fse dirigía vla corespondencia a 
la lista do Correos. 
Como jefe de la banda se considera a 
Wenceslao. 
/̂ os rteienidos ha'i '̂ulo puestos a dispo-
cición del juez de Getaíe. y el juez de ins-
trucción ha decretado auto de prisión y pro-
i-esamiento contra todos ellos. 
D . A l v a r o d e B l a s p r o c e s a d o 
o 
Por el juez señor Castelló se ha .dictado 
auto de procesamiento y prisión contra el 
ex concejal don Alvaro do Bias. exigién-
dosele i a correspondiente fianza para ser 
puesto en libertad. 
Se le procesa por delito da cohecho, en 
el que incurrió al aceptar una cantidad de 
un empleado municipal, al que dió una cre-
dencial. E l empleado también ha sido pro-
cesado. 
Tarabifin ha sido dictado auto de procesa. 
• lioni'j y prisión contra el guardia Nicolás 
Marván, y se ha procesado a dos industria-
jes do automóviles que hicieron dádivas a 
dicho guardia. 
DIA 15.—Hlírwies.—Sautoi Fulgeucio. Obifipo. 
coaícaor y doctor; Marcelo, Pipa y mártir; Houo 
rato, Obispo; Pedro y Otón, mártires; Bernardo y 
&xnpañeiv« mártires, y Saataa listeíana y Pnscila. 
L a misa y oficio divino eou de Sm iulgencio. con 
rito dublé mavor y colar blanco 
Adoración Nocturna-—-Lo, Inmaculada y Santia-
go, Patrccct! Ue Eapaj&a-
Ave Mana./—A laa ^poe, misa, rosario y comida 
a 40 mujerog pobres-
Cuarenta Horas.—En San Antonio Abad CHort*»-
leza, ü9-
Ccric ¿2 Ifitrta-—Del Carmen, m su igle-
at» (P-). Sau José (P-). Sen Sebastiái, Santiago. 
Concepcidn. ¿mía Bárbara.. Santa Teresa, Santos 
Justo y Pdstor y Paúles. 
Parroquia (Se Santa Craz—Contínila la novena a 
la Sagrada FamíTla. A las cinco y medí» do la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, estación, ro. 
sario, sermón por cl seflor Sanz de Diego, ejercicio 
_v reserva-
Calatmus—A laa ocho y media, misa de comu-
nión pam b Congregación do Nuestra Señora del 
Carmen, en su aliar. 
CPlsío Ce San Guies—Al toque do oracionoa, ejer. 
cioioe con sermón par don Frajicisr-o Terrero-
Jesüs Continúa la EÓVena a la Sagrada Fami 
lia. A las siete menos cuarto, rosario y ejerticio; a 
hie «Lez. anisa can teda., y por la tarde, a las cinco 
v media, expoaidrá de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por el padre Santnbáflez, fran-
cisoaco capuchino, ejercicio y reserra.. 
San Antouio Abad.—(Cuarenta Horaa.) — A las 
ocho, exposición de Su Divina Majoetud; a las dii- .̂ 
misa caíitada, y por la terde, a las cinoo, estación, 
, rosario y reaerv». ^ 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parrcquias.—San Lorenzo: A las echo.—San Sa. 
lastián: A las ocuo.—Santa Bárbara: A laa oebo. 
Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: A las ocho 
7 media- Purísimo Coraxón de María: A las oche 
y media. Salvador y San Nicolás: A las ocho—. 
Lc« Dolores : A laa ocho y media-
Ijlcsics.—Agustinos Recoletos: A las ocho y m» 
dia, misa de comunión—•Buena Dicha: A las ocho y 
Esdia. misa de comunión general, con exposición.—. 
1 Calatravas: A las ocho y inedia.—Capuchinas y Carbo. 
i ñeras: A las siete y echo, con exposición.—Coman-
! dadoras de tíantiago: A las ocha y media—.baclavus 
del Sagrado Corazón (paseo «le Martínez Campos) i 
I A las sois, con sermón por el padre L*ez, ti- J . 
liosnitai «le San Francisco d* Taula (Cuatro Cami-
' uoe): A las echo.—Hospital del Carmen: A las 
ocho.—Jesús: A las eete, siete y media y ocho- — 
! Pontificia: A laa seis y a laa o<Jk>—Perpetuo So-
cocro: A las seis y media y a laa ocho—San Manud 
, 8aa Benito: A lae siete y . laa ocho y n«di*-3ai 
Pedro: A !m ocho-
R E A L E I L U S T R E OONGRKOAClON DE 
NUESTRA 3ESORA D E LA F L O R DE L I S 
lin la parroquia d» la Almudona m oelebmfá 
üana. a ba ocho y m-di*. ™ ¿* ooonaión por 
los hermanos difuntos, con acom¡»a»mi«nto \o <ri 
gano y plática; a iae diez y media- reto d«. U Co-
roña da las Doce Estrellas, y a las doce. 4ng*li» 
rosario y el himno, ai que «oompañ» un ooco úl 
niño* 
Da cobo y media a doce y media. Tela a W 8an-
tisinu Virgen por la Guardia de Honor dS eaflorw 
congregantes-
(Este periódico se publica con censara eclesiástica-
£ S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O í 
R E A L . — 5,30, Quinto concierto vocal o insfitu-
mantaL dirigido por el maestro Arbóa, con la coope-
ración del bajo señor E r l la orquesta y les coros 
reforzados-
ESPAÑOL-—6, L» hora de amar.—10,16, Mal-
valoca-
CCVJEDIA.—10,30, L a dichosa honrad»». 
E S L A V A G, L a muerte del dragón.—lO.SO, Ideal 
Concert-
CENTEO^-10.30, E l duelo Pérez Gómea-
LARA—6, L a mala ley—10JL5, Cuirito de U 
Gruz.. 
R E Y ALFONSO.—6,30 y 10,80, Te portas como 
quieu eres. 
INFANTA ISABEL—6,15, E l ceioao extremeño. 
10,15, E l filón-
COMICO—6 y 10,15, jCdla. oarazánt 
LATINA 6, E l caudal de loe hijos.—10,15, E l 
bandido de la sierra 
P R I C E 6, Te amo... y scráa mía—10,15, E n 
un burro tres baturree. 
CIRCO AMERICANO.—6 y 10,15. Fuiiclones áo 
circo. 
• • • 
( E ! anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación pi recomenfliacióji.) 
¡ L E A U S T E O t o d o s l o s s á -
b a d o s n y e @ f r * a 
I K A A G R I C O L A 
BaterUs de cocifla, ñ» alunlBio y esmait.ndas, lagltinins extranjeras. 
Esluías y aparatos (ie luz por petróleo.--Precies muy ecoaíuiicoj, 
C A L L E DE LA MAGDALENA. NUMERO 27. 
Í U R A a Ó N raONTA Y S E G U B A 
co:» VÍQ 
r i L L A S d e t D r . A N D R E U 
De venta es todas ¡as F a r r a s c ías 
L e s q n © t e n g a n 
s s e n l o s O í g r a r r i l l o s 
CüiS-^&n c o l D r . A n d r c u , 
p e r m i t e n d e s c a u s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
o s o f o c a c i ó n 
i c o s y l o s P a p e l e a 
, q u e lo c a l m a n e r ^ e j a c t o y 
D e p u r a t i v o R i c h e i e í 
«oesmbiar es neda sus costumbres 
U N B U E N C O N S E J O : 
que dá todo Medico cuando se 
trata de una enfermedad de la 
piel o de una afección de origen 
aríritíca Cualquiera que sea su 
gravedad el 
obra siempre con un éxito rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cadadia e! valor terapéutico de este 
precioso medicamento adoptado 
por todos losmejorescspcciahbtes. 
De venia en todas las Farmacias r BreftKriM 
y de no encontrarlo y para toda clase de ms-
trucdones diriiansc inmediatamente y a vneiw 
de correo al Laboratorio Richelet. L Calle ban 
Bartolomc, SAN-SEBASTIAN» 
kfces fie ca iMs 
Precios ain competencia, en 
igualdad da peso * tira año. 
Pedid catálogo a Matths. Gn>-
bcr. Apartado 1S5. Bilbao. 
de enfermedades do estómago, 
hlfado. intestinoe. Mayor. 4 W 
TBSieaerss 
t demás eparatos para ' i la» 
dr.6tri» del café, «amot eteu 
Pedid catátopo a IlaCtilS GnH 
bcr. Apartado 185. Bilbao. 
Lentes y Gafas 
de todas clases ' formas. Lm-
pertmentes, gemelos para toa-
tro v campo, prismático?, ba-
rómetro?, tertndmetiw. lupas, 
ir'cro«<r)r>ios. etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 5. 
M O L I N O S 
para mano o fuerza motril. 
Para todos 1 « usv;̂ . Pedid ?»• 
tilngo. Biatthi. Cruuor. Blihoa 
XEIiEEQNOS Dü 
E L D i í B Á i ^ 
j Redüccjón 
^dixur.:&uac ¡ím 3Í.3 i L 
iNsrfíNTRftzo. ¡fe exou/s/70 j 
/te/ire -i.» s/ifíNH 
L A 
DECIMO A M V E i m i m ) 
EXCELENTISLMA SEÑORA 
M a c a r i ó l a d e s a o l a n i a p c a i l o a a t o 
C O N D E S A D E S A N T A M A R G A 
\i Nálera, marqu^a de SIcrra-Bnllonos, «le a f o r t * 
Dnauosa drno?axa% <lo Quintana del . 3Iarco. condesa de 
. l e e r * de ^ ^ a ¿ e y de C a s t r o W é t o 
V I U D A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e e n e r o d e Í 9 1 4 
Habiendo recibido los Sautcs Sacramentos y la bendición de &a SantWid. 
R . 3 . S P . 
Sos testamentarios. 
SUPLICAN a sus amibos y personas piadosas la ten-
gran presente en sus oraciones. 
Todas jas misas rezadas que se celebren mañana 1" del actual 
en las iglesias de la Santa Gatt*ira.l, San Luis, San Pedro el Real 
(vul^o Paloma), Santa Marta (Sacramento), Nuestra Señora de los 
Apgelas, Nuestra Sefioa-a do Covadonga, San Lorenzo. Buoa Suceso, 
Santa Álaría Maf^dnlcna, parroquia de Nuestra Señora de los Dalo-
ros, santuario dcJ Inmaculado Corazón de María (PcñuoLaa) y Ca-
baálero de Gracia» serñn aplicadas por el alma de la ilustre finada. 
E l santo rosario y la misa de doce que se rece en esta rtlthna 
iglesia el niisrao día 17 norá aplicado en i;-rual sufrago. 
E l axcüioatiÁmo y rflv««njdiaÍ!rK) eeüor NttDeio da Bn Santidad y otro* ae-
íkc«g Proladot tioaau oonoedi.Lj« uidulgoncias en In forma acootumbrod» 
A ¡ 3 3 3 © n o r 3 3 
Liquidación P'-r fm dft toraporadw fdnas y tercicpelos, 50 
por 100 de rebaja; piños, lana* y gamuzas. ;'>0 por 100 de 
rebaja- Atifigoa gamuza modio ouorpo. 20 y -20 pesetas- Abri-
gos Urrciopelo y felpa, d<vde 75 peseta*- Abngos largos ga-
muza suponor, d'ixl« KO pesotas- Todo con 50 pt-r 100 
LA CONFECCION P A R I S I E N , F E L I P E 111, 5 y 6 
(JUNTO A L A C A L L E MAYOE) 
A V I S O 
Hiih'>.ndo Uegudo a. ron'vjmdont-o de la Dirección dr- HIS-
PAN 1A OFICINA G E N E R A L DE 0ONTBATÁ<JJO1h D E 
FINCAS, Alcalá. 16 (Paiacio de.1 Banco de Bilbao), que 
«iotoTmiiyidas personâ  ijc ha<:cn paear con ongaftoe xmxa 
agwiWw de la misma, ruoga al público no so deje sor-
pirendcr y jndnme n_tes de toda go=tidn cl <c(irnet» de 
qtio Tan pro-viston todo» tns vordaderoa a.Tente-s, en quo consta 
au retrato, tinna del director y sello de la oficina. 
M A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, nparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braseros, fíTEros y máquinas de picar-
CRUZ. 31. Y GATO, 2. 
QFOSíCiCflES POLiCií) Preparación eficaz. Apun-tes y programas graúa 
ACADDMIA ZAPATA—BARCO, NUMERO 8-
g u i s a ™ 
—.12. 
n i M U T O S } 
RiODRICUEZ-Amf 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y (te primera necesidad- A la-s personas indUEiriales y a ias 
familias en general. Con un capital de 150 a 200 pejetas, 
manejadas por él uii.smo y con sólo tres días de trabajo cada 
semana se ron-sigue de fi a 7 pesetas iliarias- Se. mandan ex-
plicaciones dctalladai» e impresas a todo el qup l ü pida, man-
dando ea sellos 20 féntimo-,. Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
S A B A Ñ O N E S . G R I E T A S 
Curación sorprendente: «POMADA ANTISEPTICA 19», 
DOCTOR PIQUERAS (JAEN) . FARMACIAS, 2,25 TARBO 
S A R N A 
ANTISARN1CO MARTI. Unico que ia cura .-.in baÜJ. 
V E N T A : EN TODAS L A S FARMACIAS 
J L 
I 
XXIT A M T E B S A E I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
n i e a f o Don F e l i p e J u e z » 
Y B A Ñ U E L O S 
Blarqnós de Cusano, abogado, ex fiscal 
de la Deuda, ex rlcepresidente del 
Congreso de los Diputados, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e e n e r o d e 1 9 0 2 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u sobr ina , l a m a r q u e s a de C u s a n o , 
y d e m á s par ientes 
ÍÍC/EGA.Y a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios. 
L a s m i s a s que se celebren el d í a 24 en 
S a n t a B á r b a r a s e r á n a p l i c a d a s por s u 
a l m a . 
L o s s e ñ o r e s Obispos de M a d r i d - A l c a -
l á y de S i ó n h a n concedido l a s i n d u l -
genc ias a c o s t u m b r a d a s . 
E L D E B A T E C o f c í . q l a t a , 
l u m a d ores1 
i n t e l i g e n t e j ' 
e m p l e a n 
o . l 5 
e n u n í i b r i t o cL 
c x l o 
e n u n e s t u c l ie <]< 
P A P E L D E 
C L A 5 1 C O 
r 
. o o 
e n i i n l i t r i t o c L 
syx P A P E L 1. N 
LAS M E J O R E S GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
por su precio, corte y confacción son las da la 
C A S A Y U S T A S 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
MADRID —30, PLAZA MAYOR, SO (en la rlnconjuta). 
I M A O I 17 M 17 Q E L MEJOR SURTIDO i V l jnL O í £ j 1>! JíL O p r e c i o s moderados 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
SíaáaJIaa. rosarios, crucifijo», pü»» 1 P'aow «rtíaticaa 
parn i«g»lcs. Kev ordatorioe, ««tampas y po&ta'es rcligiüBaa. 
" ¿ l l f e y l i ^ B a r q u i l l o , 3 0 
O P O S I C I O N E S P O L I C I A -
Nunioroeaá plazas. Eiá'.ncnes abril Brillante preparación por 
preatigioeo profeaorado del Cuerpo. CONTESTACIONES 
completísimas al nuero programa, 25 pesetas-
I N S T I T U T O C A T O L I C O C O M P L U T E N S E 
S E V I L L A . 16. l . o - M A D R I D — A P A R T A D O 269. 
W 5 r 
m u 
m m w m * («TARROS RESFRIOOS 
BROWQUITJ^ 
RONQUERA 
- «Te. c í e . ) « J . CLOTEGUI t n U G I M 
f O N : 
ot C U T O 
RESunvqooi 
6 f l C í l < E S 
v i r a o s V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n c i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETAHIA 
de dos tercios del pago-^d© 
Macharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado do l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : PED B O DOMECQ Y CIA*. Jewsa de l a Montero 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
J 
F a l l e c i ó e l d í a 1 6 d e e n e r o d e 1 9 2 3 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
S u director e s p i r i t u a l , h i j o , h e r m a n a p o l í t i c a ; sub sobri-
nos, p r i m o s y d e m á s par ientes 
TKTJEGA^i a sus amigos que la encomiei 
den a Dios. 
T o d a s las m i s a s que se ce lebren h o y en S a n J e r ó n l m a , , 
N u e s t r a S o ñ o r a de l a A l m u d e n a y S a n M a n u e l y S a n B e n i t o ; , 
todas l a s de m a ñ a n a en l a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r -
m e n ; l a s d i a r i a s , de nueve y nueve y m e d i a , en S a n M a m x é L j 
y S a n Bonito y N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d í e n a , T e s p e c t i v a d 
mente, y l a de los d í a s 16, a l a s diez y m e d i a , en l a t e a ú l t l m a j 
ig l e s ia , se d i r á n por el eterno descanso de l a f i n a d a . 
Anuncios breves y económicos 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Alcobaa, come-
doree, pianoe, toda clase mue-
bles- Génova, 17. 
ALMONEDA. C a m a s , ie-
roier, 37,51); cameroe, 50; 
matrimonio, 66- Colchón ea, 
16; cameros, !¿5; matrimo-
nio, 35; ármanos luna, 170; 
rnreroe, 110; lavabos com-
pletos, 27,50; mesas come-
dor, 22,30; mesillas noche. 
18,50; sillas, 6 50; percheros, 
22,50. Camas doradas, máqni-
ñas escribir, ci«er Singar 
Gramófonos, alhajas. Es'je-
fri, 10; Luna. '23. Aiatosanz. 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria 8o-
lariana- Colección compleja. 
IndAspensable al agricultor 
para explotar racional j lu-
crativamente sus tierras Ca-
tillogo gratis. Apartado 37-
SeviUa. 
A L Q U I L E R E S 
MAGKIFICAS kabit» 
Pensión oompletfl. Saoerdotoe, 
visjantes. matrimonios- Sil-
va, Sf. tercero-
C O M P R A S 
S E L L O S espaltoloSi ¡ago los 
más altos prprios, con profa 
rencin do 1 8 8 0 a 18 7 0-
Cruz, 1. Madrid-
SERNA- Hortalcza, 9- Com 
pro alhajas, buenos relojes, 
aparatos fotográficos^ máqui-
nas escribir, pianos, autopia-
noe, gramófonos, objetos bo-
nitoe, amigüedadea. abanicos, 
papeletas Monte. 
ALHAJAS, antigüedades, ob-
jetos arte, compro y vendo-
Prado, &, t i e n d a . Tetófo-
no 1-930-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galflrfaa Perreras. 
Carretera del Este, 2 (Vew 
tas). 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR particular- Asig-
naturas Dachillersio. Dibujo, 
preparotorro Ciencias- Fuen-
tes. 3, segundo-
H U E S P E D E S 
PENSION Palomar, Avenida 
áel Conde de Peñalver, 7 
(Gran Via). IA más acredi-
tada, confortable y m e j o r 
instalada do Madrid. Precios 
reducidos. Pemióii desde L2 
pesetos-
y E N D 0 hoteUto moSoato, 
jardín, corral, toaraxa. 11 ha-
bitaciones (barrio Proapari-
dad). Rarón: Cartagena 15. 
CAPITALISTAS. Groa cea. 
sión. Snbrjjta judicial, hermo. 
«a casa en 225.000 p«etM 
Kcnío. P % libre. Pidan 
talles al Apartado 46-
V A R I O S 
oINEMATOORAPO, eplecaój, 
Mari. Película» escogida* a 
base de arte y monilidad. 
Dcpósto: P.odrígnax San Pe 
dro, 67- Madrid. 
O I E R T A S 
C H O F E R , doce aflos i»rác-
tica y bnonas «costumbres. 
Rnzi'n: Quiosco DJ5BATÉ, 
Alcalá. 
ADMINISTRO finca*, adfv 
lanbo alquileres, íacilito capí-
taios. Gorcáu Carretas, i 
ContineutJ. • 
O P T I C A 
EN R E C E T A S módico '(en. 
lista uso cnslnlrs J'un!<tal 
Zoiss. Cnsa UpbolKi. óptuxi. 
Arenal, 21. 
PARA (¡mpl^ar negocio co 
mtirck.1 grandes rendiraiantoa, 
eo desea socio capitalLsta; 
Juútil ooirodores- A p a r t a -
do ],2.2«.,i-
COMPRO abajos, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pía-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-üodritjo), platería. 
T R A S P A S O S 
POR 7000 DUROS trjMpAM 
bonita industria, buen rendi-' 
miento. Eacribid: P. Q- Yal-1 
venie, 8. ¡Anuncioe- * 
mm D E L T R A B R J O 
SEÑORA Fola. educada, r<s 
gf";t:iría o a s a, ocompCuía 
idlora, Madrúl. ¡piwináiag. 
I- II Eapronceda, 6, bajo 
izquierda. 
VIUDA, oíréoera coedsa. Goj 
bemaden-. ÜS. " 
i ü 
BARCELONA: 





P L E T A 
PRECIO MINIMO INCLUSO ARMADURA Y ENTRAMADO: 
De 5 
. El metro cuadrado a pesetas 13,35 
metro cuadrado a pesetas 15,75 
e 8 a 15 metros ancho. El metro cuadrado a pesetas 18,00 
Pídanse PRESUPUESTOS, los cuales se facilitarán GRA-
TUITAMENTE 
Los PROYECTOS devengarán los honorarios correspon-
dientes, con objeto de no lesionar los intereses de los 
señores Arquitectos e Ingenieros. 
PLAZOS DE EJECUCION MUY CORTO 
Agencia anunciadora ENRIQUE DE LAGUNO, Navas de Tolosa, 5. Teléfono 51-26 M. 
a s a 
«la 
m 
B 
